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N U E S T R O C R I T E R I O 
E n su n ú m e r o de anoche inserta Dia-
rio Universal varios p á r r a f o s de nuestro 
editorial de ayer, del que deduce _ que 
nos ha convencido de la verdad y acierto 
de sus c r í t i c a s contra el Gobierno por l a 
conducta que és te sigue respecto de l ejer-
cicio del derecho de r e u n i ó n . 
No es exacta la a f i rmación del d i a r i o 
romanonista. Nuestro c r i te r io es m u y dis-
t into del suyo, aunque coincidamos en al-
gún punto de los varios que in tegran la 
cuest ióp. 
Nos ha parecido y nos sigue pareciendo 
a c e r t a d í s i m a la dec is ión del Sr. Dato de 
prohibir todo acto p ú b l i c o g e r m a n ó í i l o ó 
francófilo, neutra l is ta ó intervencionista . 
Las cuestiones internacionales del actual 
memento han producido honda excita-
t eión en los e s p í r i t u s , que pudiera t r a d u -
cirse en perturbaciones del orden p ú b l i c o 
si se tolerase la ce leb rac ión de actos co-
lectivos relacionados con l a a c t i t ud de 
E s p a ñ a frente a l conflicto europeo. Y 
como entendemos—y así se ha entendido 
Bicmpre—que u n Gobierno tiene pleno 
derecho á p roh ib i r la ce leb rac ión de re-
uniones que envuelvan peligros para l a 
t ranqui l idad genera1-, merece nuestro 
aplauso, hasta este punto , el proceder 
del Gobierno. 
No es, pues, necesario que se llegue á 
la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s consti tu-
efónaies para que l í c i t a m e n t e pueda i a 
Eutoridatl negar permisos á los actos p ú -
blicos en que haya d.0 abordarse, d e d e 
cualquier punto de vista, el tema enco-
nado de 'as relaciones exteriores de Es-
paña . Es m á s : j u z g a r í a m o s er ror g r a v í -
simo que las g a r a n f í n s fueran snsnendi- i 
das. Como m u y iVien decía el Sr. Sánchez: i 
Guerra, ta l medida se r í a ocasión de pro-
fundü alarma, as í en E s p a ñ a como en e l 
extranjero. 
Y a ve Diario Universal que nuestro c r i -
terio en la parte m á s substancial é i m -
portante del asunto que ventilamos, es d í a 
metralmente opuesto al suyo. Hemos te-1 
nido no í i c i a de que en Zaragoza se t r a t a ! 
de .celebrar u n banquete gernianóf i lo , que, ' 
probab emente, p r o h i b i r á el Gubierno. 
Nos parecerá bien que así se haga, y esta 
categórica m a n i f e s t a c i ó n h a r á ver á to los 
que conservamos el j u i c io l ibre de apa-
sionamientos. 
Pero nos parece, en cambio, mal, muy 
mal, que el Gobierno extienda su c r i te r io 
resiriclivo á todas las manifestaciones del 
• derecho de r e u n i ó n , que proi i iba ios actos 
de propaganda en que no se t ra te de n i n -
guna de las incidencias y aspt-ctos de la 
guerra, europea, que suspenda toda, abso-
loiamenie l-.da ex t e r i o r i z ae ióu de la v i d a 
Pública e s p a ñ o l a . Estas exageraciones gu-
berna mentales c o n v e r t i r á n nuestra neu-
tra l idad en algo parecido á la muerte de 
la nac ión , o r i g i n a r á n una pa r a l i z ac ión de 
las enefg ías colectivas, á todas luces per-! 
niciosa. 
Todav ía nos parece peor que, pese á 
las ca tegór i cas declaraciones del Gobier-
Do, las autoridades nos ofrezcan la m á s 
palpable muestra de arb i t ra r iedad al con-
ceder ó negar a u t o r i z a c i ó n , caprichosa-
mente, para la ce lebrac ión de actos p ú -
blicos. 
Que en una prov inc ia se permi ta cele-
brar un m i t i n y se prohiba otro a n á l o g o 
en provincia d i s t in t a ; que se anuncie u n ¡ 
discurso del Sr. B e r g a m í n sobre el tema I 
de nuestra neut ra l idad , y racionalmente ' 
se presuma que el Sr. B'asco I b á ñ e z ha 
<Je hablar t a m b i é n sobre esa cues t ión can- j 
dente y no se adopten medidas para evi-
tarlo, mientras el GoMerno repite que no 
tolerará m á s discursos sobre ese tema, son | 
eósas que no entendemos n i sabemos ar-
monizar, y vemos en ellas u n caso, como | 
ayer decíamos, de a n a r n u í a del Poder, de 
a jus ta ó inexplicable desigualdad. 
Nuestro cr i ter io , en suma, es é ' t e : E l ! 
Gobierno procedo con ao ié r to prohibiendo 
e1-ejercicio del derecho de r e u n i ó n , cuando 
éste se contrae á manifestaciones y pro-
pagandas que giren alrededor de 1a gue-! 
europea y de l a ac t i tud de E s p a ñ a 
frente á ella. 
E l Gobierno procede in jus ta y equivo-1 
cadamente prohibiendo , en absoluto e l i 
.e.lereieio del derecho de r e u n i ó n , sin ex-
cluir aquellos actos púb l icos en que ha 
tratarse de asuntos de po l í t i ca in to-
^or, sin relacionarles con el conflicto cu-
neo. 
No estamos, pues, en absoluto n i a1 lado 
^1 Gobierno n i al lado de Diario Uni-
versal. 
E l conde de Pinofiel es un aristoicrático 
caballero español, desprovisto de vana fln> 
chadura, culto y prudente, de agradable tra-
to y singular despejo. 
De larga fecba abr igábamos nosotros el 
propósi to de interrogar á la Nobleza es-
pañola , planteán'dole esta cuest ión impor-
tan t í s ima , por BUS irradiaciones, a l campo 
social y sus recias ataduras con el porvenir 
de la Patria: ¿Puede y debe limitarse la 
Nobleza, como cumbre social, á ser un s im. 
pie "contenido b i s t ó r k o , un archivo de 
grandezas p re t é r i t a s " , cuando no un afeite 
inút i l y engañoso? . . . ¿Hemos de seguir va-
lorándola únicamente como reliquia del pa-
sado y tremendo documento de la flaqueza 
humana?... 
— ¡ D e ninguna manera!—nos respondía 
hace unas cuantas tardes el señor conde de 
Pinofiel—. Y agregaba: — ¡ Y o no soy an. 
glófilo!; pero, ¿cómo no reconocer que In_ 
glaterra sobrepuja á los d e m á s países en 
hombres de Gobierno?... Se encomia con 
justicia la labor de sus diplomáticos, aris. 
104ratas casi todos ellos; pero es que allí, 
amigo '-Curro Vargas", "no se hacen" los 
diplomáticos con pollos recién licenciados 
en Derecho, y previas unas oposiciones más 
ó menos fuertes... Elogiamos las altas cua. 
lidades de los estadistas y gobernantes br i -
tánicos, pero... es que en Inglaterra los 
hombres de Gobierno no suelen ser hombres 
de profesiones civiles, que primero tuvieron 
que ejer:erlas para procurarse medios de 
vida, dedicando á la política lo que podría-
mos llamar "ratos perdidos". Tampoco los 
hombres de Gobierno ingleses encarnan en 
la conocida figura del mi l i tar bizarro, que 
por la suerte ó por su valor se encumbró , 
y siendo perit ísimo para mandar soldados, 
carece de toda base para gobernar pueblos; 
que es cosa muy distinta. 
En Inglaterra, es corriente que un noble, 
que un ar i s tócra ta diga, hablando de un 
hijo suyo, niño de corta edad, "que lo de-
dica á hombre de Eetado". Esto se oye allí 
sin extrañeza, porque el que lo escucha sabe 
que aquel muchacho, después de aprender 
las materias que á un estadista convienen, 
y después de viajar mucho pqr su pa's y por 
Europa, "estudiando íeyes y costumbres", 
irá á la India y á otras colonias, "vivirá la 
vida", de tal modo, que cuando alcance la 
e^ad para intervenir en la vida pública, 
t endrá para ello una verdadera preparac ión . 
D " L A P S E N S C A T Ó Ü C A 
En España—segu ía diciéndonos el Conde 
de Pinofiel—hay algunos a r i s tóc ra t a s que 
ac túan con brillantez y sobra de aptitudes 
en la política, prestando verdaderos servi-
cios al país. ¡Si todos siguiesen el ejemplo 
de la Nobleza inglesa., no cabe dudar de que 
los resultados en E s p a ñ a ser ían excepcio-
nales! 
-r-Luego usted entiende que la misión de 
la Nobleza española es...—interrumpimos. 
—Eg, debe de ser absolutamente positiva. 
Esta Nobleza tiene un gran papel que des-
empeñar en estos tiempos, y un inmenso 
campo donde actuar, para bien de la Patria. 
— ¿ C ó m o , señor conde?... 
—Los nobles de abolengo, demostrando 
que son dignos descendientes de ®us ante-
pasados, y que si por la mudanza de los 
tiempos no esgrimen espadas n i visten fé . 
rreas armaduras, son los primeros en mos-
trarse campeones de la cultura, costeando 
laboratorios y centros de instrucción, to-
mando parte en las discusiones científicas; 
cultivando las Letras y las Artes; enviando 
sus hijos á las Universidades, "no á que 
aprueben de cualquier manera algunas asig-
naturas", sino á que acrediten, por su apli-
cación, por su® costumbres, y por su buena 
crianza, que son dignos del t í tu lo que van 
á heredar. En una palabra: la Nobleza es. 
pañola ha de recabar una influencia, no sólo 
vinculada en sus t í tu los heredados, sino 
adquirida con el ejemplo de sus virtudes y 
de su mentalidad. Es necesario que la No-
bleza se ponga al frente de sus fincas agr í . 
colas, creando explotaciones que var íen y 
mejoren el cult ivo, desarrollando y propa-
gando con el ejemplo el "amor á la t ierra" . 
En resolución: esa Nobleza española debe 
de tomar la parte que le corresponde en la 
vida nacional, manteniéndose , "por sus pro. 
pios mér i tos" , en el encumbrado sitio á que 
sus antepasados la elevaron. 
Nobles hay—conclu ía diciéndonos el con. 
de de Pinofiel—, y entre ellos varios de ios 
firmantes de la carta-circular á la Nobleza 
española que ha publicado el Centro de Ac. 
Ción Social, que siguen el camino que he 
tenido el gusto de indicarle á usted. Yo creo 
que todos debieran de imitarles, porciue no 
ray que olvidar que si el pertenecer á una 
casa social de rango da ciertos derechos, 
también impone ineludibles deberes... 
— ¡ E x a c t í s i m o ! — d e c i m o s nosotros. 
CURRO VARGAS 
DAflOS O E L A S TORMENTAS 
t . 
T R E S VñPORES HUNDIDOS FRUCASO D E L O S ALIADOS 
DE B A R C E L O N A 
M i t i n á la fuerza. 
BARCELONA 18. 
, pesar de la prohibición del gobernador, 
radicales han celebrado su anunciado m i -
V11' haciendo uso de 1» palabra Emiliano 
•^lesias. 
j concurrentes, después de vitorear á 
rroux y á la gu-erra, se retiraron, sin que 
zurrieran incidentes. 
Par .Polie!a a(ioPtó grandes precauciones, 
Ij^a impedir que los asistentes a l mitin iea-
• aran alguna manifestación. 
Viaje suspendido. 
BARCELONA 18. 
W d •^r" An,árade ha suspendido su viaje á 
iían i P0r si mañana ó el domingo ocunie-
1 Q desórdenes con motivo de la llegada á 
^ capital del Sr. Blasco Ibílfiez, 
A a l g ú n periodista catól ico, encanecido 
en iía defensa de las causas m á s nobles y 
m á s justas, ha parecido ma l que varios j 
pe r iód icos catól icos no dedicasen al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s a r t í c u l o ó eoa-
memoraci ión especki el d í a de su fiesta. 
Y a d e m á s le ha parecido bien exter ior izar 
su censura y a t r i b u i r la omis ión nada me-
nos que á invasiones ó contagios del e r ro r 
natura l i s ta . 
Q u i z á s conviniese ab r i r u n poco el c r i -
ter io, ensanchar y enternecer algo la 
car idad, y dejarse en abso uto de aferra-
mientos y exclusivismos en la propia p r á c -
t ica y en la o p i n i ó n propia . 
E x i g i r , no se puede á la Prensa ca tó l i ca 
sino or todoxia en la doctr ina , y celo en 
la conducta, y ardor en la defensa de l a 
TgV-ia. pr incioalmente dentro de los cam-
pos pol í t ico-re l ig ioso, social, l i t e ra r io , ar-
tisiico, munic ipa l y é t i c o . . . 
Aconsejar, . . . con la prudencia necesa-
ria, y en la debida forma, to los los conce-
jos son de agradecer y s e r á n bien acep-
tados. 
Pasarse de esrs l ími t e s no e s t a r á i r i n -
ea bien, n i s e r á oportuno, a i ú t i l . . . , so^re 
todo si se fantasea arb i t ra r iamente é i n -
justamente acerca de las intenciones. 
Procuremos todos coincidir y laborar 
en lo necesario, en lo esencial, en lo bá-
sico con la unidad proclamada por San 
A g u s t í n ; c o n c e d á m o s n o s mutnampnte e)i 
todo lo restante la libertad defendida por 
el mismo santo Obispo de Hipona , y " o 
olvidemos nunca la caridad que en és to , 
y en aquél lo , y siempre preconizaba e l 
egregio Doctor y Padre de la Iglesia. 
Los caminos del S e ñ o r son muchos y 
m u y diversos. 
Aplaudimos á los que proceden de o t ra 
macera que nosotros, y ¡los leemos con 
gusto y respeto. Mas no es+ímnmos d ig -
nos de r e p r e n s i ó n acria, y p ú b l i c a , y s'is-
picaz á los que so imponen, en puntos de 
piedad, parquedad, m u y defendible, para 
fines elevador de propaganda y por mo-
t ivos de t ác t i ca . 
1 , — • 
L O S J A / M . S T A S C A T A L A N E S 
KKBVRCIO TELE^AFICO 
BARCELONA 18. 
El Correo Catalán publica hoy una excita-
ción, dirigida á los jóvenes jaimislas y de-
más correligionarios, para que acudan esta 
noche al Centro del partido, donde se les en-
terará de ciertos asuntos de gran interés é 
importancia. 
También están citados para la reunión los 
requetés. 
Según noticias, se trata de organizar una 
contramanifestaeión para el caso de que, con 
motivo de la llegada de Blasco Ibáñez, se hi-
ciera por los republicanos algún acto en ho-




Sobre los pueblos de la comaroa de Segor-
be ha descargado una horrorosa tormenta, 
arrasando ias cosechas en el término de J é -
rica y en los de Vives y Befiaver, y dejan-
do á los labradores en la miseria. 
En el pueblo de Pina, al vadear un barran-
co, tuvo la desgracia de que le arrastraran 
las aguas á un individuo llamado Juan A r -
eian, • creciendo ahosiado. 
E N TARRAGONA 
TARRAGONA 18. 
Comunican los alcaldes de García, Com-He-
lia y Amí olla que aver deseareó sobre dic'-a5? 
poblaciones un formidable pedrisco, arrasan-
do las cosechas. 
EX PALMA I>E M\L.IX)RCA 
PALMA DE MALLORCA 18. 
Durante las tormentas que anteayer désenr-
garon en esta isla, las eyha!acio"es eléot i -
eas han ocasionado las desgracias siguien-
tes: 
En Manaeor, dos jóvenes muertos: en As-
ta, dos niñas muertas y otras d-̂ s heridas, 
y en Lluchmayor," un hombre herido grave-
mente. 
^ r O D O E L MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
VIERNES 18.—(VARIAS HORAS.) 
L director general de Comunicaciones, 
*-« Sr. Ortufto, cont inúa en Granada, ba. 
Wéndo visitado esta m a ñ a n a la Abadía del 
Sacro Mente. 
For la tarde estuvo en el Monasterio de 
la Caí luja. 
Mañana le obsequiará -con un almuerzo 
en el Hotel Par í s el personal de Correos y 
Te'-^rafos. 
El Sr. Or tuño presidió esta n-anana una 
reunión celebraba en el Ayuntamiento, en 
la que las Corporaciones exnupieron su cr i -
terio sobre la constru(x:ón de la nueva Casa 
de Tórreos, cuyas obras quiérese que em-
piecen en breve. 
DfCF/V de P^ntevcira que ha pido autor!, zado el go'jornndor para eirar una v i . 
sita de inspección al Avuntamiento, que 
lleva dos meses sin celebrar Be^iones. 
Por intransigencia? de la mayor ía repu-
blicana en las ú l t imas nresididas por el al, 
calde, que es monárquico , se susnerdieron 
las sesiones, y también POT los grandes es-
c í n d a l o s que promovieron algunos conce-
jales. 
Desde entonces, la vida municipal es tá 
completamente parallrsida, y se confía que 
la intervención del gobernador res tablecerá 
la normalidad. 
DÍ C E \ de San Sebast ián que la Diputación, en vista de la sentencia de la Audiencia 
de Pamplona revocando el acuerdo en que 
se anulaba el acta del diputado provincial 
Sr. Laffltte. dió posesión á éste en la sesión 
celebrada hoy. 
U N M E N S A J E 
Los reverendísimos Prelados de España han 
elevado á Su Santidad el Papa la siguiente 
carta: 
" S A N T I S I M O P A D R E : 
E l Episcopado españo l , hondamente 
conmovido ante la c o n t i n u a c i ó n de los 
estragos que l a sangrienta guer ra euro-
pea viene esparciendo por todo el mundo, 
siente la necesidad de aeereafse á Vues t ra 
Sagrada Persona para expresaros, p ú b l i -
ca y solemnemente, l a vehemencia con 
que comparte las amarguras de Vuestro 
e s p í r i t u y el fe rvor con que une sus ora-
ciones á la de Vues t ra Sant idad en esta 
hora t r á g i c a de la his toria , pidiendo a l 
S e ñ o r que, a c o r d á n d o s e de sus misericor-
dias, deje de sus manos el azote de su 
cólera y res t i tuya a l mundo per turbado 
los bienes de la paz. 
Uniendo á la o r a c i ó n la penitencia, á 
i m i t a c i ó n de Vues t ra Sant idad, elevamos 
nuestras humildes plegarias hasta el t ro -
no de A q u e l que tiene en sus manos la 
suerte de las naciones, Jesucristo S e ñ o r 
nuestro, cuyo Sagrado C o r a z ó n , como 
abismo de tbondad, se ofrece especialmen-
te en este d í a á nuestra a d o r a c i ó n y culto, 
v a l i é n d o n o s , para mayor eficacia, de la 
in t e r ces ión de otro C o r a z ó n du l c í s imo , e l 
de M a r í a , Madre suya y nuestra. 
Mas a l pedir misericordia para los pue-
blos en guc -ra, los e spaño le s tenemos á 
la vez una inmensa deuda de g r a t i t u d 
que pagar al S e ñ o r con fervientes accio-
nes de gracias por habernos l ibrado de 
t an gran desdicha, c o n s e r v á o d o n o s fuera 
de la t e r r ib le conf lagrac ión . ¡ M i l veces 
sea por ello bendi to! 
Esta circunstancia, y el hecho, singu-
larmente t r i s te para el paterna1, co razón 
de Vues t ra Santidad, de la entrada de 
I t a l i a en esa lucha cruel, nos mueve tam-
b i é n á hacer llegar hasta Vos la expre-
s ión de u n sentimiento que embarga nues-
t ro á n i m o , y del cual ha sido fiel i n t é r p r e -
te nuestro catól ico Monarca, con su Go-
bierno, recogiendo el general anhe'o de la 
nac ión para ofrendarlo al Supremo Je-
r a r c á dr- la e r i s í i . -ndad . 
Si el desarrollo de los oconteeinucutos 
—do que rogamos al S e ñ o r no suceda— I 
obligara á Vues t ra Sant idad á buscar | 
fuera de la Ciudad Eterna , siquiera por i 
b r ev í s imo tiempo, los medios de c u m p l i r ; 
mejor Vuestros aHí s imos deberes, la ca-
tó l i ca E s p a ñ a se c o n s i d e r a r í a feliz con 
poderos proporcionar un asilo, modesto 
si se quiere, pero hidalgo y generoso. S i 
Vuestros ojos se volviesen á la Pa t r i a de 
Recaredo y 'SSn Fernando aceptando es- ¡ 
tos ofrecimientos, E s p a ñ a r e c i b i r í a de ro - ! 
rli l las al Padre a m a d í s i m o y 'venerado, y 
en la devoción y a l e g r í a de Vuestros hijos, 
al prestaros sus obsequios, ha l l a r í a por 
ventura a l g ú n conduelo el pecho a t r ibu la - j 
do de Vues t ra Sant idad. 
A l expresaros estos: votos de lo í n t i m o 
de nuestra alma, reiteramos á "Vuestra1 
Sar i t idád el tostimonio de nuestra adbe-
sión inqnehrantahle á Vuestras e n s e ñ a n -
zas y Sobrada Persona, y la profunda ve- | 
n e r a c i ó n y amor con que somos sus hi jos 
sumisos. I 
Fiesta del Sagrado Corazón de J e s ú s , ; 
a ñ o r\e 1í)15. 
SANTÍSIMO PAPRF : 7? 
tr ln<! Ranrado? mes de ViteHrá StWntida/i 
Vv.'-tr-os himildrf! siérvoé y amantes k i -
ios. '"—{Siguen las firmas.) 
D o n n í i v o ^ , 
Ayer fueron entregados en el Centro de 
Defcasa Social, para sufragar los g stos del 
homenaje, los siguientes donativos: 
PESETAS 
DESDE 1.° DE JUNIO LOS AUSTRO-A 
HICIERON 122.408 PRISIONEROS RUSOS 
El Ejército de Pfancer, ocupa Wiznlcw 
Sigue el avance austro-alemán en GÚJ-
litzia—según los comunicados de los 
Cuarteles generales de ambos Imperios—, 
y sig\ien los rusos en forzosa retirada sin 
conseguir hacerse fuertes en ninguivi po-
sición. 
Incluso hasta territorio ruso se extien-
de el avance de alemanes y austríacos, que 
en él se han apoderado de varias pobla-
ciones. 
E l Oeste de Grodec ha quedado limpio 
de rusos, y todos los movimientos que 
mencionan los comunicados á que nos re-
ferimos van cerrando el semicírculo que 
amejiaza á Lemberg. 
E n los combates librados durante el 
presente mes han cogido los austro-alema-
nes á los rusos 7nás de 122.000'hombres, 
53 cañones, 187 ametralladoras y 85 ca-
rros de municiones. 
E l comunicado ruso habla de combates 
casi á todo lo largo del extenso frente 
oriental, sin que revistan gran impor-
tancia. 
De la lucha en Galitzia dicen que al 
Este del San atacan los austro-alemane* 
con nuevas fuerzas, que son aniquiladas, 
continuando la lucha en toda la región 
con creciente empeño. 
Los italianos—segtin el último comuni» 
cado—prosiguen metódicamente su ofen-
siva en el Isonzo. 
Esto, y noticias de ataques italianos y 
austiiacos sin transcendencia, es lo que 
cuenta el parte del general Cadorna, que, 
como los anteriores, parecen, en el estilo, 
calcados en los de Joffre. 
Los austríacos dicen que han rechazada 
á los italianos en diversos puntos... y ÍIO-, 
da más. 
No es más explícito el comunicadt 
francés. 
"Nada que señalar desde anoche'*-^ 
dice. 
Tampoco el comunicado alemán da 
cuenta de acontecimientos de impor-
tancia. 
Don Fernando Baüer 100 
Don Juan Muguiro y Casi 50 
Don Julio de la Ma ta . 10 
Don Ramón Sáinz Üo los Terreros ... 5 
Don Victorio Vald iv ia . . . . , 3,75 
•Señor marqués de Grorbea 10 
Señor barón de Yccla 25 
Señora viuda de Benito .!„ 5 
A d h e s ' o ^ e s . 
Han aprobado la Obra, otorgándola su ben- , 
dri.ión, los exéclent'siaios é ilustrísi tos seño- \ 
r€¿ Obispos de Osma, Tenerife y Cádiz, ha- ' 
hiendo dispuesto, además, este óItia;o Prela-
do, la impresión de numerosos . liegos para 
firmas, que serán repartidos en su dióces s. 1 
El eminentísimo Cardenal-Arzobispo de Va-
Uadolid ha ordenado el reparto, en su diócesi?, 
de una circular excitando á los católicos á 
firmar el La», naje. 
í> i i a n d a s d e p l i egos . 
La Comisión organizadora del homenaje ha 
recibido ayer numerosos pedidos de pliegos 
para firmas, siendo los de mayor cuantía I03 
formulados por los señores Obispo de Os na 
(4.000), y de Almería; señora marquesa del 
Amparo, señores curas párrocos de Osea 
(Guadalajara), Ñores (Toledo). Valdefue-t s 
de Béjar, Santa María Magdalena, de G a-
nada; Corella (Navarra), y Puebla de la 
Reina (Badajoz). 
R e u n i ó n m a g n a . 
BADAJOZ 18. 
Para tratar del homenaje nacional al Sumo 
Pontífice, se ha celebrado hoy en el pa'a-
cio episcopal, y bajo la presidencia del señor 
Obispo de la diócesis, una importante reunión, 
á la cual han asistido representaciones de 
cuantos elementos integran esta capital. 
Por unanimidad fueron tomados los acuer-
dos de crear una Junta magna y Comisio-
nes parroquiales en toda la provincia. 
Reina gran entusiasmo con este motivo, y 




" m m c i o TELBORAFICO 
ROMA 18. 
Comunicado oficial.: 
ES 1a regloii 1 uxu-Trentino hemos recha-
zado en i 'ugnátor ta un áesiacamento ene-
migo que avanzada des-e Kovereto, y he fja 
ocupado las posiciones de Sasso d i Striu. y 
d'Aibeigo d i Falzarcgo, donde hicimos 30 
prisioneros. 
i m Carnia continúa el duelo de A.rtiHería; 
nuestras baterías han desmontado algunas 
piezas austríacas y han oisperaado varias co-
iumnas en marcha y varios grupos de tra-
bajadores ociipados en las obras de fort i f i -
caciones. 
Se ha podido comprobar que el bombardeo 
de Malborghetto ha destrocado la cortina 
que une las dos defensas reí fuerte. 
En el combate QCÍ l o en 1a zoua de Mou-
tenero hicituos más de t>00 prisioneros, entre 
ellos 30 oficiales. 
íuiestros soldados se apoderaron de mu-
chos fusiles y dos ametrallad eras. 
El 17 un batallón húngaro, procedente de 
Planilla Polje, que ejecutó un violenco ata-
que contra nuestra posición de Zakrain, íi\é 
aniquilado. 
Sobve el Isonzo, nuestra Ofensiva continúa 
metódicamente; nuestras tropas que han des-
embocado en Piava han conquistado, tras un 
encarnizado y largo combate, la-s a.turas in-
mediatas y consolidado sus posiciones, recha-
zando varios contraataques impetuosos -áel 
enemigo. 
Río abajo hubo algunas acciones de A r t i -
llería. 
La estación de Galitzia ha sido en parte 
derruida. 
A v a n c e s i t a l i a n o s c o n t e n i d o s . 
POLA 18 (7 t.) 
Los italianos intentaron nue* os avaaces ais-
lados sobre el Isonzo, cerca de Monfalcone, 
en Sagrado y Piava, en la frontera de Cariu-
tia, eu ios alrededores del desfiladero de Pioc-
ken y en la frontera del Tiroi , cerca de Pen-
tilstein, siendo en todos los puntos rechaza-
dos. 
L a l u c h a e n ! a f r o n t e r a 
d e C a r l n t f a * 
POLA 18 (7 t.) 
Teatro d-e operailones italiano.—En el fren-
te i.ej isonzo nuestras tropas rechazaron CÍT-
ca de Plavá varios ataques del enemigo, iu-
Uiiíié .do.e grandes jT.didas. 
En el distrito peñascoso del K r u e o r t i u ú a i 
los combates en la frontera de Carintia. 
No ha habido acontecimientos importantes 
en el Tirol . 
Jes ataques enemigos contra el desfiladero 
00 Tilhach en la región de Tofna, eerc 1 d i 
TpapsassatRi \ sobre el Monto Costo, al Este 
de lolgre, fueron rechazados. 
Bom.3~.rdeo d e l f e r r o c a r r i l 
d e D i v a c i a . 
ROMA 18. 
(Oficial.) 
Anocue nn •dirigible de nuestra Marina 
atravesó el campo atrincherado austríaco, lle-
gando á la imj ortante red de ferrocarriles de 
Divacia, donde ar ro jó varias bombas de gran 
potencia produciendo grandes dañes . 
El aeronave regresó indemne á nuestr-ís 
lincas, á pesar del horroroso fuego de fusi-
lería y ametralladoras del enemigo. 
Eli [L FEIÍE OE W\ \ 
tSos alómanos faíftari 
unas trínoñoras. 
CONTINÚA LA L UCHA 
«F.RVICIO TELEGRAFICO 
PETBOGRADO 18. 
Comunicado oficial del Cáucaso. 
La lucha continúa eu dirección al l i toral . 
En la región de Deryk y en el desfiladero 
flé Tchoukhagianiuk pequeños encuentros con 
kurdos. 
Nada particular en el resto del frente. 
PETROGRADO 18, 
.^^^ Comunicado oficial: 
E n las proximidades del pueblo de Loío-
koí'f, cerca dei rio Vinoava, los ataques de los 
alemanes durante los tres últimos días haa 
sido infructuosos. 
El coiüoate terminó el día 15, con gran ven-
taja nuestra. 
En la región de Popiliani, nuestras tropas 
atravosaiou el Venta. 
Durante la persecución del enemigo, en re-
tirada, nuestra Caballería pasó por ias armas 
varios ceatenares de alemanes, haciendo a l -
gunos prisioneros. 
Los combates cerca de Ohavli continúan 
con éxitos alternos. Algunos pueblos han sido 
varias veces tomados y abandonados. 
En el Doubissa continúa la lucha de A r t i -
llería. 
Eu el frente del Oeste, más allá del Nie-
men medio, el enemigo, los días 14 y 15, sufrió 
grandes pérdidas, haciendo varios intentos 
estériles para pasar á la ofensiva. 
Durante unos contraataques que realizamos 
en la región de Mariampol, nos apoderamos 
de varios pueblos que ocupaba el enemigo. 
En la noche del 15, el enemigo ex-pezó el 
¡ bombardeo de Ossovieíz, pero sobre las dos de 
| la madrugada, nuestras ocho baterías de forta-
leza le impusieron silencio. 
En el valle de Orjitz, en la noche del 15, el 
enemigo abrió un intenso fuego de numerosas 
baterías contra el pueblo de Jednorojetz, arro-
! jando unos diez mil proyectiles en muy poco 
i tiempo: luego, al día siguiente, el enemigo in -
tentó varias veces atacar nuestras posiciones, 
pero sus esfuerzos sólo consiguieron ocupar 
parte de las trincheras, completamente des-
tru'das. de uno de nuestros regimientos. 
A l Norte d'í Prasnis?, por un contraataque 
enérgico, ocupamos todas nuestras trincheras 
avanzadas, donde se mantiene el enemigo des-
de su ataque del día 12. 
En Galitzia, al Este del San, la batalla con-
tinúa con empeño creciente. 
E l adversario arroja en la contienda, sin in -
terrupciones, nuevas fuerzas, que al poco tiem-
po quedan anicuiladas. 
Sobre el Dniéster, los combates del frente 
Tismenitza Bistryzg continuaron los 14 y 15, 
con ventajas para nosotros. 
A l Sur de Jidateboff. cerca de Berenitza T 
Kronlevska, hicimos anos 500 prisioneros ale-
manes, con 44 oficiales, cuatro cañones y seis 
ametralladoras. 
Ls* C a b a l l e r í a f ' e m a n a r e c h a z a 
vasrias df''' i j a e » r u s a s 
e n S z j M s s a . 
ÑAUEN 18 (11,20 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—'El avance 
de varias divisiones rusas ha sido rechazado 
hacia el paso de Szymsza, al Este de la ca-
rretera de Zj'towjaoy á Schawii, por la Ca-
ballería alemana. 
Fracasó nn ataque efectuado por fuertes 
contingentes rusos, contra la línea del Da-
wina. 
Teatro Sudeste de operaciones.—Durante 
la noche fueron rechazados los rusos- á am-
bos lados de Tarnogrod, hasta el paso de 
Tanew. 
Las tropas del general von Mackensen han 
empujado á los rusos derrotados hasta las po-
siciones preparadas de Grodek línea Narol-
Szkto-Magierow, y desembocadura del We-
reszcyca en el Dniéster. 
En el frente del Dniéster, al Nordeste d« 
Stryj , no ha cambiado la situación. 
C o n t i n ú a e l r e p l i e g l e 
ruso» 
POLA 18 (7 t.) 
Comunicado oficial.—Teatro de operaciones 
en Rusia: 
Ayer tampoco pudieron las trapas rusas, ea 
su forzosa retirada, sostenerse en ningún 
punto. 
Sábado 19 de Junio de 1915. E L DEBATÍ- MADRID, Año V. Núm. 1,^9 
En la Galitr.ia oentral continúan en retira-
ba, con dirección al Nordeste, cubiertos por 
tina fuerte rotaguardia. 
* A l Norte de Bieniawa, avanzaron nuesti-as 
{ropas más allá de Cisplice y Cewkow. 
Ayer, las tropas que aún combatían en los 
pxtromos de la Oalitiia, fueron reeliazadas, 
ton gr&nde& pérdidas. 
A l otro lado de la frontera también lle-
garon las tareBM austro-alemanas á ijiibac/ow 
f les quitaron á los rusos, desj uóf? de un 
íenaz combate, Nimerow, y avanzaron. 
Sobre Janow, en la carretera de Lembergj 
¡as tropas del Ejército de Bo'nin rer-hazaron 
inertes retaguardias rusas. 
En IMS o n-aníiis de Wolczueby atacaron á 
aiediu noebe. 
• La parte Oeste de Grodek. y la orilla Oes-
te del Wemchznca, está ya limpia del ene-
migo. 
La situación goueral, al Sur dei Upiester, 
OO ha cambiado. 
t i ^ e : - e r a ! F f ' ancer 
se a p o d e r a de V / i z n i o w . 
POLA 18 (7 t.) 
Comunicado oficial: 
En i:i Galitziá no j>udieron los ruses, á pesar 
de una tenaz resistencia, contener el ataque 
general de las tropas austro-alemanas. 
Perseguidos por nuestras tro. as, se retira-
ron los derrotados restos de sus Ejércitos hacia 
Cewkow. Dubaeza y Joworow. al Sur de la 
carreiera de lyemberg. 
B l Ejército Hosniermolli ha atacado esta 
jiocílie las posiciones rusas, sobre todo el fren-
te, ixvhazando al enemigo más allá do Sadowa 
y Wisznia, al Sur del Dniéster. 
. Se combato en el Sur de la cabeza del 
puente. 
L;is tropas del Ejercito de Pflancer se han 
apoderado ayer por la mañana de Wizniow. 
Hasta ahora, en los combates del mes de Ju-
nio, ó sea desde el 1 al 15, hemos hecho pr i -
«ioneros á 108 oficiales y 122.300 hombres, 
capturando 53 cañones, 187 ametralladoras y 
B5 carros áe municiones. 
o-
E 
l E R V I C I O BADIOTELEGltAFICO 
NAÜKN 18 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general alemán, 
ñesde el teatro occidental de la guerra, que 
(os franceses continúan infructuosamente sus 
tentativas de avance en el sector Norte de 
Arras. 
Los ingleses han fracasado de nuevo al 
Norte •del canal de La Bassée, siendo deshe-
shas sus tropas de ataque, de las que sólo 
pudieron huir algunos individuos, 
A l Oeste de Angrés, cerca de Kirehhof, al 
Sur de Soucliez y al Norte de Eeurie, lo-
graron llegar los franceses hasta algunas po-
siciones avanzadas alemanas. A l Norte do la 
altura de I>orette, tuvieron que abandonar 
los alemanes un trozo de trinchera expuesto 
4 un violento fuego del enemigo. En todos 
los demás puntos fueron rechazados ios ata-
ques de los franceses. 
Desde el 16 de Junio han hecho prisione-
ros los alemanes, en el campo de batalla al 
Norte de Arras, 17 oficiales y 647 solda ros. 
Las pérdidas del enemigo corresponden á las 
que tuvieron eh la batalla de la Champaña. 
En el Argona han sido rechazados los dé-
biles ataques de los franceses. 
E-n Vauquois han tenido lugar luchas par-
tíales, Continúa la lucha en los Vosgos, al 
Oeste de Metzeral. 
S i n n o v e d a d . 
PARÍS 18. 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
Nada que añadir el comunicado de anoche. 
ñ a EI m 
i n g h s Q S , í o r p a ó a a é o s . 
¿ERVr^^^DIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 18 (11,20 n.) 
Se^ún anuncio del Lloyd de Londres, han 
«ido hundidos en los días 4 y 5, por subma-
rinos alemanes, los vapores Patrel, Explorer 
y Japónica, de Aberdeen. 
L a p e r d i d a d e l "U-29" . 
NAÜBN 18 (11,20 n.) 
Comunidan de Berlín, referente á la des-
trucción del submarino alemán £-29, que fué ! 
«éhado á pique por^un vapor inglés que na-
vegaba con pabellón sueco. 
S E R V I ^ ^ r e i ^ R A E l C O 
L a p o l i c í a e n e i A d r i á t i c o . 
PARÍS 18. 
Comunicado oficial de la Marina: 
L i s fuerzas navales franco-inglesas del Me-
diterráneo cooperan con la flota italiana, cu-
ya intervención permite una policía más efec-
tiva en ei Adriático. 
Los buques aliados buscan para destruir ".os 
les depósitos de petróleo que sirven para 
aprovisionar á los submarinos alemanes. 
V a p o r i n g l é s c o n a v e r í a s . 
LONDRES 18, 
IES vapor ingles Turuell, al que los torpe-
dos de un submarino alemán produjeron im-
portantes averías, ha llegado hoy á M i l f o r i -
haven. 
i l o t a enormemente inclinado hacia una de 
las bandas. 
D o s v í c t i m a s d e l a a v i a c i ó n . 
VERSALLES 18, 
En el aeródromo de Bue, el teniente in-
glés Warneford, que pilotaba un aeroplano, 
en el que le acompañaba el escritor america-
no Blankneedham, cayó á fierra, con el apa-
rato y con el otro viajero, matándose am-
bas personas. 
E l teniente Warneford había sido recien-
temente condecorado por el Rey de Inglate-
r ra y por el Presidente francés, como pre-
mio á haber destruido en Bélgica un Zep-
pelin. 
weesncm TELEOHAFICO 
E l g r u p o v o l u n t a r i o i n g l é s . 
AI.GECIRAS 18. 
El gobernador de la plaza do Gibraltar ha 
dirigido un oficio á la Junta directiva del 
Cuerpo voluntario, notificándole que, en el 
caso de ser llamados á prestar servicio ac-
tivo los individuos que lo prestan permanen-
te en el Gobierno civi l , se adop ta rá para 
ellos el sistema general y obtendrán los lla-
mados áueldos mientras disfruten el cargo 
antes de ser llamados, con deducción de "la, 
parte que corresponde al fuero de guc. a, 
reservándoseles sus puestos cuando sean lla-
mados á prestar servicios como intérpretes 
en el teatro de la guerra. 
M a t e r i a l de g u e r r a 
á los D a r d a n e l o s . 
ALIÍKCIRAS ÍS . 
Los reflectores de OihraUar funcionaron 
ayer durante toda la noche. 
La medida a-ioptóso por haoerse sabido 
que surcaban las aguas del Estrecho .buques 
que lleyan material de guciTa y que se di-
rigen á los Dardanelos. 
E i c o n d e Z e p p c l i n . 
Coaianican de Airaterdam que e'!' cosvk 
Zeppelin, que tiene stter.tft y siete áSoá (jki 
«.dad, se halla en SMWffftrt gravem^ji* eu-
iermo á eon^cuencía fin atuqiKi d-í broa-
fe U ^ M - | Í 4 1,1 Jt 11M 
Su estado inspira seria? inquietud^»,, 
E l R e y de G r e c i a * 
ATENAS 18. 
E l Rey se halla muy mejora.t.i: el ca-
tarro intestilial ha desu] arecido, y la tempe-
ratura es de 87 grados. 
L o s i n g l e s e s e n Á f r i c a . 
LONDKKS 18. 
E l parte oíicia! de las fuerzas británicas 
que operan en ei Este ie Africa, dice que á 
fines de Eebrero un pequeño dcstaciimeuto 
alemán pretendió invadir el territorio inglés 
por la región de Kerunga, al de los lagos 
Victoria y Nyanza, no lográndolo por la in-
tervención de una pequeña columna de tro-
pas inglesas mandada por c! tendente coro-
nel Hijkson, que atacaron al enemigo y le 
obligaron á huir por entre la espesura de las 
selvas. 
Algunas exposiciones que operaron con 
éxito durante los días ü al 12 de Mayo, han 
conseguido desalojar al enemigo del país. 
L a i n s u r r e c c i ó n e n C a l c u t a . 
NAUKN 18 (11,20 u.) 
E l Morning Post, de landres, recibe noti-
cias de Calcuta, de que á consecuencia de la 
insurrección indígena en el distrito de Amri t -
sar, en el Pendschab, han sido atacados los 
puestos militares que vigilaban los puentes 
del Canal. 
l as guardias han sido- parte asesinadas y 
parte heridas. 
Amritsar pertenece al distrito en que han 
hecho los alemanes propaganda de insume-
cion. 
L a s i t u a c i ó n de l a H a c i e n d a 
ing le i a . 
ÑAUEN 18 (11,20 n.) 
•Según el Daily Telegraph, ha causado im-
presión en Nueva York ia baja de los cambios 
contra Londres. 
Se concede actualmente gran atención á esta 
noticia, siendo 4,76 la más baja de las últimas 
cuarenta cotizaciones. 
L o s a l e m a n e s v i c l o r l o s o s 
e n A f r i c a . 
ÑAUEN 18 (11,20 n.) 
Se han recibido en Berlín noticias del A f r i -
ca alemana, de qué el 2 de Mayo fue:on hechos 
en Bergeerek 57 prisioneros ingleses. Otro fué 
eupturado en Kuganjikasee, así como un ofi-
cial inglés y otro belga. 
E l 9 de Marzo tuvieron los alemanes un vic-
torioso encuentro al Este de Soniristi. E l 23 
de Marzo rechazaron los alertanes un ataque 
en la región de Tavete,. apoderándose de dos 
ametralladoras, material heliográfico y de un 
automóvil. 
T r a n s f o r m a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
a i e m a n a . 
La Prensa norteamericana, y especialmen-
te la revista The Engineering und Mining 
Journal, da cuenta de los inventos realizados 
por los alemanes durante la guerra. 
Todos los procedimientos industriales y las 
ciencias están experimentando en Alemania 
una honda transformación. 
E l cobre y el latón—dice la revista men-
cionada—han sido reemplazados por hierro 
dulce, tratado de un modo especial en la fa-
bricación de cartuchos y espoletas dé grana-
das. 
Para reemplazar la gasolina y el petróleo, 
se han. establecido fábricas de obtención de 
la gasolina sintética. 
E l petróleo lo obtienen hidrogenando las 
hullas grasas. 
Han empezado á funcionar las fábricas de 
ácido nítrico, convirtiendo el nitrógeno del 
aire en amoníaco. 
De este modo tienen nitrógeno en abun-
dancia para la pólvora. 
Lo más notable es que la obtención se lo-
gra por procedimientos más económicos que 
lo que costaba la exportación de nitratos de 
Chile. 
Una sola fábrica prorlucirá 80.000 tonela-
das al año de ácido nítrico. 
Las instalaciones de acetileno han sido 
perfeccionadas en Alemania dr? tal mo'o, (pie 
el petróleo ha sido desterrado del alum-
brado. 
Los alemanes emplean celulosa común, en 
vez de algodón, para la fabricaci m de la 
pólvora. 
El ácido su-fúrieo lia sido sosU^uí-Ó por 
la fáprieaeióii de sulfato de amoníaco para 
la agrien]tura. 
E l bisulfato de las fábricas de dinamita 
se convierte en sulfato neutro y sulfato de 
amoníaco por medio del amoníaco de los hor-
nos de cok. 
E l áci-ño sulfúrico se obtiene del sulfato 
de magnesio y del sulfato de barita. «• 
Además, Alemania está produciendo 40.000 
toneladas a! mes de ácido sulfúrico por cal-
cinación de blendas. 
Un químico de Hei'elber!? ha descubierto 
un método, para extraer el aluminio de las 
arcillas. 
También hay monradps en Alemania fábri-
cas que están extrayendo la potasa de las 
tierras. 
Los constructores han sustituido el cobre de 
los cables eléctricos por magnesio metálico. 
Se Ha establecido también una fábrica de 
masmesio pata beneficiar el cloruro de mag-
nesio, subproducto de la industria de la po-
tasa que hasta ahora se estimaba sin valor. 
sencia. Llevaba el Emperador sencillo un í . 
forme de campaña color gris y sobre las 
espaldas el pintoresco capote de oüeial, Que 
reproducen numerosas lot, grafías. Kl can. 
ciller del Imperio que lo acompañaba usa-
ba uniforme de kaki . Mi conversación .con 
el Emperador duró dos-'.o las tras hasta las 
cinco de la tarde, y durante ese tiempo 
paseábamon por el ja rd ín de la villa f ran. 
cesa, que actualmente le sirve de residen, 
cia. Kl pelo es casi blanco, el bigote gris; 
pero, 1 pesar de esto, no aparenta mayer 
edad quo la que realmente t.i;ne; los ojos 
tienen brillo juvenil , y la expresión do 
la fisoncmfa, de rasgos bien marcados, es 
enérgica; la voz es sonora y de timbre 
agradable, y no se altera ni aún durante 
la más anima 'a conversación, lo que 'Cea. 
tribuye á darle la expresión de calma y 
tranquila,.seguridad que parece emanar do 
toda su persona, por más que los enemigos 
digan !o contrario. Me q^e™ admirado de 
los sólidos conocimientos cine demost ró en 
todos los asuntos sobre que versó nuestra 
conversación. Dnrantc ella, pude notar que 
es neta dominante de t u carácter el sen-
timiento rellg'oso. Se tiene la impresión 
desde el principio, y Bsta impresión au. 
menta á medida que roo:or se le conoce, 
de que el Emperador es In'a^az de un pen. 
samisnto ruin ó de una palabra malévola. 
Se comnrende que, \ pesar de ser un tanto 
impulsivo, ,i'amá.; vacila en sus propósitcs, 
ni obra sin madura reflexión. Cualquiera 
que sea el juicio que de mi opinión se haga, 
lo que nadie podrá negar es que quien por 
casualidad y sin saberlo se encuentra con 
el Emperador de Alemania, t endrá la i m . 
presión de un hombre simpático y atrayen. 
te. A los americano'.: que crean que yo t r a . 
to de lisonjear, deben considerar que mi 
descripción será pulida á los o ios de los 
alemanes, que sen entus.'astas admiradores 
de su Emperador, y sólo este hecho basta 
para demostrar claramente nue lo que en 
contra de este grande hombre se escribe, 
obedece á ru ine ' motivos de odio ó com. 
l le ta ignorancia."' 
L a a c t i t u d de BudgarSa. 
La "Gaceta de Voss": 
Publica la siguiente información de So-
fía, con fecha del 10 de Junio: 
" E l pfiblico búlgaro aprueba completa-
mente la decisión del Gobierno de no aban, 
donar en ningún caso .a más estricta neutra, 
lidad. Las promeras ha lagüeñas de los alia-
dos no han tenido hasta ahora ningún otro 
éxito que la protesta enérgica de la Pren-a 
servia, que acusa á los aliados de haber 
prometido S Bulgaria una parte de la Ma. 
cedonia servia, sin el consentimiento de 
| este ú l t imo país. Varios periódicos mani . 
' fie.-tan que no solamente Servia no h a r á 
i ninguna cesión de terri torio á Bulgaria, sino 
i que pretende para Servia la parte occiden. 
tal de Bulgaria hasta el río Isker. 
En ostas circunstancias, todas las tenta-
tivas de los aliados encaminadas á captarse 
las s impat ías de Bulgaria, tienen que fra-
casar forzosamente." 
U n a r e c t i f i c a c i ó n a r . s t r í a c a * 
F l "Frcnulci iblutr": 
Organo ollcioso del Gabinete de Viena, 
dice lo siguiente: 
"Tedas las noticias y rumorei sobre de. 
seos de Austria.Hungr.'a en el sentido de 
una paz separada son completamente sin 
fundamento y pura? invenriones. L a sitúa, 
ción mil i tar y política de la Monarquía es 
tan perfecíamonte satisfactoria, que ningún 
ment ís oficial será necesario para que todas 
las porronas l:nparciales rechacen en el acto 
semejantes noticias fantást icas . Esta gue, 
n a se podrá terminar -olamente por una 
paz hcnroFa y duradera para Austr ia-Hun. 
g r ía y sus aliados.'* - _ ^ _, 
L a e s c a s e z de m u n i c ? o - e s 
e n I n g l a t e r r a . 
E l "Ttmes": 
Con fecha 12 del actual publica una in -
formación do Glasgow, en la cual se dice 
que con án imo de estimular el interés de 
los obreros para la fabricación de muuicio. 
nes, varios grupos de obreros deberían ser 
enviados al frente para examinar allí las 
nececidades actuales de las fuerzas comba-
tientes. 
Un grupo de ocbo obreros, acomnañados 
de un dpb ^ado de la Sc-iedarl de Ingenie, 
ros, se ha marchado ya á Prrnc-'a. paira 
estudiar 311 el terreno lo que se necesita 
exactamente. 
U n c r ' t ^ r i o d a n é s . 
El "IvuebenhaTn": 
El citado pe r iódko danés dice: 
"Hay que reconocer que la superioridad 
técnica y organizadora de Alemania está 
celebrando at-tualmente el más grande 
tr iunfo. El pretendido bloqueo inglés con-
tra Alemania es un fracaso completo, y 
los alemanes pueden, en cualquier momen-
to, presentarse, con fuerzas súperiores , en 
aquella parte del frente donde es preciso. 
Parece que loa ins-leses empiezan ahora á 
dar^e perfecta icuenta de la gravedad de la 
s i tuación." 
L a o ^ ^ í ó n f íe R u m a n i a . 
De el "Diniineat/.a": 
Este periódico rumano, adicto á la causa 
de los aliados, dke en su número del 6 de 
Junio, en un comentarlo sobre la situación 
mil i tar de Rusia, que el Ejérci to ruso del 
Sur está en plena disolución, y que el so-
brante de fue -ras • e las potem-ias centra-
les es mucho mayor de lo que se cree en 
Londres y Pa r í s . 
Viana, el de Santo Domingo, el conde del 
Rincón y el Príncipe Raniero, que para ese 
efecto llegará de Madrid. ^ 
I V senciarán e! partido desde la tribuna Rc-
oia, la Reina y la Princesa de Salm-Salm. 
\ la hora del partido los Intantitos pasea-
rán en cocho por la carretera de Madrid. 
E s p e r a n d o á l a R e i n a 
D o ñ a C r i s t i n a . 
SAN SEBASTIAN 18. 
Un oficial de la Escolta Real ha visitado 
al «Icalde para anuuciarie que el domiuijo 
í l egaS la fuerza de dicho Cuerpo, que ha do 
hacer sen icio durante Ja estancia de la Rei-
na Doña Cristina. 
Kl alcalde puso á disposición del oficial al 
arquitecto del Ayuntamiento, visitando ambos, 
detenidamente, los 'ocales que ha de ocupar 
la Kscolta. 
L o s I n f a n t i t o s , e n S a n t a n d e r . 
A yer tarde, en el..correo de Santander, mar-
charon al Sa rd ine l los Infantitos Don A l -
fonso y Doña Isabel, y tos rrincipitos Don 
Carlos," Doña Dolores, Dtma Mercedes y Doña 
Esperanza de Borbón, hijos de los Infantes 
Don Carlos y Doña Luisa. 
1.a Reina Doña Cristina y los Infantes, á 
quienes acompañaban numerosos puiatino.s, 
(íts idieron á los augustos niños. 
Con estos, marcharon el capellán D. Ven-
tura Gutiérrez San Juan, el aya, doña Sole-
dad Asopp, y varias nimes. 
M á s n o t i c i a s . 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa per-
manecerán en Madrid hasta el lunes, día en 
que se trasladarán á La Granja, donde es-
tarán hr.sta fines de me?, marchando lucero 
á El Sardinero, para unirse á los Infantitos 
y pasar ya allí la jornada veraniega. 
También i rán á Santander los Reyes y sus 
augustos hijos, que pasarán en el Palacio de 
!••• Magdalena una breve temporada. 
I tiempo dominé , solicitó un salv 
para él y su esoolta de unos" 40 1 0n4ucto 
porque quer ía pasar por posicinr,. I)rf?s: 
ñas á las nuestras. 1 8iCiolLes cprc¿ 
El general Marina lo dló, y 8ea 
llegar á tiempo 6 por ser mal 
la orden, es lo cierto que desde tada 
ellas se le hizo fuego, que cayeron ^ de 
ocho ó diez hombres del Raisull v ert&s 
salió huyendo. ' y que éste; 
Al enterarse de lo ocurrido el 
Marina, que se hallaba en Tetuát. ,f,e-nê a, 
perder tiempo se embarcó en 
Por Do 
i c 1 MÍ.] i i f u i p u r̂ c fmuarco en el " i « u 
Isabel", fué á Tánge r y desde allí « o n f o 1 * 
ció con el general Silvestre. Iereju 
La emrevista con éste debió acia • 
ocurrido, y aquí entra la parte senalh?^ 101 
la cosa. e dft 
El general Marina llegó al terrltorin A 
Larache oon un auditor y se llevó con • 
¡ detenidos á Ceuta á un capi tán y OU^Í ?1SO" 
tenientes." a tre& 
El capitán de Infantería q.ue fué eondu-^ 
desde Arcila á Ceuta por el general Mari1 * 
y que ha sido sumariado, os D. Luis 
Ledesma, que lleva dos años en el empleo ^ 
tiene veinticuatro de edad; -v 
De los tres tenientes sumariados, uno es d 
Manuel García de la Sota; los otros dos deb 
ser alguno de los sois siguientes: D. juen 
Bernaíl, D. Manuel Castell, D. Ra-rón Mora 
les. D. Luis Cásas, D. Juan Gavilán y ^ 
Ricardo Navas. a 
—o—• 
Ayer se asegúrfba en algunos centros po],* 
ticos que el general Marina será en brev̂  
ascendido á caoitán general, y el general Sil. 
vestre vendrá destinada á-ia Península, 
t u 
<V 
A L R E D E D O R 
D E L A P O L I T I C A Y D E L A V I D A 
Cada d>a se aprende algo nuevo. 
Ayer nos enseña el D a i l y M a i l que el 
algodón se usa en cantidades enormes pa-
ra la fabricación de los explosivos más 
moelernos y m á s eficaces. 
Calcula el diario inglés que los alema-
nes deben gastar al dio como i n í n i m u m 
SCO toneladas y como i n á x i m u m 1.000. 
¡Imagínese, pues, el consumo de algo-
dón que habrán hecho en once meses de 
guerra! 
Como Alemaiita no es país algodonero, 
devánanse los ingleses los sesos pensando 
de dónde lo sacarán. 
Y ¡claro! se contestan á sí propios con 
la más simple de las contestaciones: 
—"¡Se lo compran á países neutrales." 
Y deducen en seguida que la Gran Bre-
taña debe declarar el algodón contraban-
do de guerra. 
No se ve cómo los países neutrales pue-
dan vender algodón, en cantidades apre-
ciablcs, á los teutones desde el punto y 
hora en que Inglaterra tiene bloqueados 
á los Imperios centrales, y los buques sa-
jones son dueños del mar. 
Así, pues, habrá que buscar Ja explica-
ción del f enómeno , ó en la previsión ger-
mana que tenía hechos grandes acopios 
de algodón, como de todo linaje de mu-
niciones, armas, material de guerra y 
materias primas, ó en la ciencia química 
teutona, que, lo mismo que han obtenido 
nitrógeno, aislando el del aire, han hallado 
forma de substituir el algodón. 
¡NQ. seríamos nosotros los que nos ex-
trañásemos!. . . 
Las negociaciones entre Alemania y los 
Estados Unidos persisten estacionarias. 
Los periódicos alemanes niegan que la 
nota de Wilson, n i por el fondo ni por 
la fornia, constituya un u l t i m á t u m , y 
los franceses conrirticn en ello después 
de haber sostenido, al principio, lo con-
trario. 
Añade la Prensa de la vecina Repúbli-
ca, ignoramos con qué fundü-mento. que 
los ministros germanos están divididos 
en la apreciación de si elebe accederse á 
no torpedear, por medio de los sumergi-
bles, á los buques mercantes neutrales, que 
atraviesen la zona declarada de guerra. 
Si es así, convengamos en que von Tir-
pitz ha vencido, porque aun los órganos 
oficiosos del Gobierno alemán perduran 
en sostener que el bloqueo lo declaró Ger-
mania en respuesta defensiva contra el 
bloqueo decretado por Inglaterra, y que, 
ñor ende, es al Gobierno británico á don-
de debe dirigirse el Presidente Wilson si 
quiere que se modifiquen las condiciones 
de la actual guerra marítima. 
De tal forma coinciden estos puntos de 
vista con los que hemos deferulido en 
E L DEBATE desde la prim-era protesta 
formulada por los aliados contra las ha-
zañas de los sumergibles, que pardeen 
repetir nuestros raciocinios y casi nues-
tras pedabras... 
—o—• 
Le M a t i n envió á Londres á M . Cruppi, 
ex- ministro de yegocios Extranjeros, pa-
ra que se enterase del estado del pleito 
cnire los operarios aptos para la fabri-
cación de municiones, y Lloyd George. 
M . Cruppi ha debutado en la primera 
columna de Le -- lat ín con un artículo de 
literatura heroica, en el cual no dice nad t 
nuevo, 110 trae un hecho diferente de lós 
conocidos, y que tari acres lamentaciones 
han arrancado á la Prensa francesa (re-
cuérdese el artículo de Le Teraps cjue 
extractamos hace dos días), pero en cam-
bio concluye afirmando que todo va muy 
bien y que la victoria es segura... 
;Razonesf De este calibre: " ¡ S i uste-
des vieran lo mal que estaba todo al co-
menzar lo. guerra!..." " ¡ E s de esperar 
que patronos, obreros y Gobierno halla-
rán una so luc ión! . . . " 
¡ E l que no se consuela!... 
André Beaunicr escribe un precioso ar-
tículo en Le F iga ro . ¡Lindísimo! ¡Lásti-
ma que de él pueda decirse lo que dijo la 
zorra al busto... á la cabeza: 
...es hermosa, 
Pero... ¡sin seso! 
Que es lo que falta á la bella página 
de 11' 'unier: seso y razón. 
Afi rma que en Alemania prenden al 
que dice lo verdad acerca de la marcha de 
las operaciones. 
— ¡ E l destino de lo? profetas, exclama, 
es ser encarcelados! Descubren el porvenir 
adverso, triste. Y como la humanidad no 
puede vengarse del porvenir..., ¡se venga 
del profeta! 
_ ¡Precioso! Pero por Alemania circu7a.n 
libremente los periódicos galos, y en Fran-
cia no se permite la entrad-a n i de diarios 
alemanes... n i de algunos españoles qac 
no son francófilos... 
¡ A h í ¡La retórica! ¡Qué papelitos ¡a 
obligan á desempeñar los sicofantes! 
R. R. 
Fuego de cañón en Arras. 
PARIS 18. 
'Comunicado oficial francés de las once de la 
noche: 
En el sector Norte de Arras, la jomada se 
ha distinguido por un violento duelo de A r -
tillería. 
E l frente no se ha modificado, y conserva-
mos todo el territorio ganado. 
En Alsacia hemos consolidado las posiciones 
conquistadas ayer, y continuado progresan-
do. Nuestras patrullas han llegado, al final 
de la jornada, á los límites de Metzeral. 
Hemos ganado terreno en las dos orillas del 
río Pecht, y tenemos bajo el fuego de nuestra 
Artillería y de nuestra Infanter ía las comu-
nicaciones del enemigo, entre Metzeral y Muus-
ter. 
Hemos hecho nuevos prisioneros, cogido 
ametralladoras y una cantidad muy grande 
de material, especialmente de fusiles y car-
tuchos. 
En el resto del frente, nada que indicar. 
Misión holandesa al Vaticano. 
LA HAYA 18. 
I.a primera Cámara lia aprobado una ley 
.autorÍ7-ando' el nombramiento' de una Misión 
extraordinaria cerca de la Santa Sedé. 
El nuevo Gabinete po r tugués . 
LISBOA 18. 
'El diario O Poco dice que el Gabinete que-
dará hoy constituido con cuatro demócratas 
y cuatro independientes. 
Llegada de Vasconcellos. 
LISBOA 18. 
F.l ministro de Portugal en Madrid, señor 
Vasconcellos, ha llegado á Lrboa . • 
Una manifestación. 
VITORIA 18. 
Una manifestación, formada por. lafj cla-
ses populares, ha recorrido las calles tumul-
tuosamente, pidiendo á grandes voces la re-
baja en el precio del pan. 
Aknmas tahonas fueron asaltadas, quedan-
do rotos los cristales de las puertas. 
La Guardia civil v^óse obligada á dar al-
gunas cargas para disolver á los manifes-
tuntes. 
Los ánimos están excitadn-imos. femiéndo-
se que se reproduzcan los desórdenes. 
Destinos en Inrantertaí-
Se dispone que desemneñe interinament» 
el cargo de vocal de la comisl6n mixta de 
reclutamiento de la provincia de. Teruel el 
teniente coronel D. Miguel Plan-chu^lc 
Anoz. 
AsimkTOo se dispone que desempeñe el 
cargo de la sección delegada de Ibiza de 
la comisión mixta do reclutamiento de 
provincia de Baleares el capi tán D. LeopoL. 
do Valls Tá r raga . 
R^sidenoia. 
Se autoriza para fijarla en Vigo, en sil 
tuación de cuartel, al general de divisióii 
D. Luis Urzúiz. 
Matrimonios. 1 
Se conceden Reales licencias para con. 
traerlo al oficial primero de Intervención! 
D. Juan de Sala Repollas, y al primer te. 
niente de Art i l lerfa D. Andrés Laíbrteaa, 
Gratificación. 
Se concede gratificación de industria al 
subintendente de primera clase D. Carlos 
García Aguilar. 
UNA CARTA D E L C A R D E N A L GASPARFU 
LO DE U i r C H E 
m ¡ i 
•El senador Albert S. Beveridge, que regre-
sa de los campamentos alemanes, tuvo el ho-
nor de ser recibido por el Emperador el úl-
timo día de su permanencia en el Cuartel 
general, y en su periódico Collier Weeklg 
charla amenamente sobre este "gran momen-
to de su v ida" : 
"Difícil es imaginarse, dice Beveridge, 
en su viva descripción, ta&a sencillez, más 
naturalidad y más espontaneidad que la que ¡ 
pude observar en esta audiencia. Nada de 
pompa, nada de aparato, nada de artificial 
aparece en la persona del Emperador. La 
principal impresión que uno tiene es la de 
encontrarse frente á un hombre verdadera-
mente grande, cuyo principal atractivo con. 
siste en su gran amabilidad y bondad, y 
á esta impresión s© agrega y se confunde 
con ella la de poderosa voluntad y extra, 
o r d l f f ^ a eip~«'p-''1:'d 5P ©Wíílt'J Ĉo es 
poalL-o sentir temor 6 timidez en su pre. I 
En el tejar del Catalán disputaron anoche 
dos jornaleros, de veinticuatro y veintiún 
años, llamados Bernardo Molina Vélez y Ma-
nuel Grenel, respectivamente. 
Ambos, después de agotar el repertorio de 
los insultos, vinieron á las manos, y Manuel, 
con una navaja, produjo á Bernardo una he-
rida en la ingle que fué curada en la Casa de 
Socorro de Buenavista, donde se diagnosticó 
de pronóstico grave la herida de Bernardo. 
Este pasó al Hospital provincial, y el 
agresor fué detenido. 
Cuando Manuel era llevado á la Comisaría, 
salióle al paso una hermana dé Bernardo, 
que le arrojó una piedra, produciéndole én el 
pecho una contusión leve. 
La muchacha fue detenida. 
Á N U E S T R O S S U S C R / P T O R E S 
Como en años anteriores, nuestros sus-
criptores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aumento de precio durante su 
veraneo, en el lugar de su residencia, 
avisando á la Administración. 
Nuestro querido colega el Diario d̂e Valen-
cia lia sufrido una segunda denuncia, que la-
lucntamos sinceramente, aumrue harto se nos 
alcanza que al ser ella imputable á un exceso 
de celo del Ministerio tiseal, muy leves tienen 
que ser las consecuencias, si, como es lógico 
la justicia y la verdad triunfan. 
-o-
S ^ ^ I C I O ^ ^ . E G I U F I C O 
L o s R e y e s e n L a G r a n j a . 
SAN ILDEFONSO 18. 
'Esta mañana, después de relevarse la fuer-
za del regimien'oo de Sitio, que hace la guar-
dia del Real P>dacio, los Reyes, sus hijos y 
j la Princesa de Salm-Salm dieron un pasco á 
i pie por los jardines. Estos están hermosísi-
jmos. y la temperatura no puede ser más de-
' liciosa. 
! Hoy se j u g a r á el primer partido de polo, 
en el que tomarán parte el Rey, el marqués de 
E l Sr. Dato, al ser ayer preguntado por 
los periodistas acerca de los rumores recoo-i-
dos por la Prensa sobre lo ocurrido en La-
rac'he, no dió explicación alguna del suceso 
limitándose á decir lo que el lector verá en la 
Información de la Presidencia del Consejo. 
Un periódico de la noche inserta un largo 
suelto acerca de todo ello, y de él tomamos los 
párrafos siguientes: 
*La polít ica que en la zona de ev Jurls. 
dicción sigue el general Silvestre es t ímase 
como opuesta la del general Marina. No 
es así. E l general Silvestre escuchó Jas que 
jas de cuantos eran víct imas de las t ropel ías 
del Raisull, y cuando éste se puso frente á 
España , apresó su ha r én y lo tuvo en re 
henes. 
Un día ofreció éste venir á saludar al 
"Sul tán de España" , poniendo como condi. 
ción que le fueran devueltas las mujeres 
del harén. 
Toda la Prensa publicó la noticia. E l 
buque que había de traerlo ten ía las calderas 
encendidas. E l Raisull recibió las mujeres 
libertadas por el general Silvestre... y bur ló 
á los españoles , dejando incumplida su pa-
labra de venir á Madrid & presentarse al 
Rey. 
E l jefe de Estado Mayor del Raisull h í . 
zose amigo nuestro, y el general Silvestre 
le acogió y protegió á sus parciales, y con 
ellos contuvo á las gentes del caudillo i n -
fiel á su prome-a, que pre tendían alterar 
la paz sn aquel terr i tor io . 
Hace unos meses estaba acordada la toma 
del Fondak. E l general Silvestre des-de su 
zona y nuestras fuerzas desde Te tuán po-
dían encontrarse en tal punto, que es llave 
de comunicaciones y base de operaciones 
para acudir al más pequeño levantamiento. 
E l Raisull reanudó „ nego.iaciones de 
a m i í t a d . Así llegamos á estos ú l t imos d ías . 
. Quer ía demostrar el Raisuli á los moros 
que habían sido fieles á au jefe de Estado 
Mnyor y rebeldes á su autoridad, que él era 
quien contaba con el apoyo de España. 
K l general Marina dió un salvoconducto 
al Ruisuli para que su secretario y un moro 
in térpre te que tiene á su servicio, el señor 
Zugasti, fuesen á Aroiía. 
Ma; antes de exhibirlo, y por lo tanto, 
sin que Fe soipiese que era gente de paz, 
moros afectos al ex jefe de Estado Mayor 
del Raisuli cogieren á los dos y mataron 
al mencionado secretario. 
GoétfttféairTéttte, el Raisuli, deseando re-
alzar au prestigio por el terri torio que un 
E l eminentísimo señor Cardenal-secretario 
de Estado ha dirigido al presidente de la Ado-
ración Nocturna Española la siguiente carta 
en contestación al Mensaje que en 19 de Mayo 
último dirigió la Adoración á Su Santidad é 
Papa: 
"SECRETARÍA DE ESTADO DE SU SANTIDAD 
NÚMERO 6.587 
"De l Vaticano, 11 de Mayo de 191^ 
-ILUSTRISIMO' SEÑOR : ; 
"Con v iva sa t i s facc ión cumplo el ve* 
nerando encargo que me ha confiado el 
Augus to Pont í f i ce de comunicar a V. S. L 
la e x p r e s i ó n de Su pa r t i cu la r y Soberano» 
agradecimiento por el devoto homenaje* 
i que la Asoc iac ión de la A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a E s p a ñ o l a le ha presentado piado-
samente con u n noble Mensaje transmi-
t ido por el autorizado conducto de monse-
ñ o r Nunc io Apos tó l i co . 
"Me apresuro, por lo mismo, á mani-
festarle que los sentimientos de plena yi 
filial a d h e s i ó n expresados en el referida 
Mensaje han sido de dulce consuelo para, 
el c o r a z ó n paternal del Augusto Pontífi-
ce, quien, entre todos sus car í s imos hijos, 
se complace en tener p red i l ecc ión por loa 
Adoradores Nocturnos, á los cuales, ana 
antes del Pontificado, en Roma y Bolonia, 
ha dado siempre pruebas luminosísimas 
de i n t e r é s y de afecto. 
"Por lo d e m á s , otro mot ivo ha hecho 
m á s gra to a l Santo Padre el homenaje 
de los Adoradores españo les , y ha sido la 
seguridad de especiales oraciones que to-
dos los Adoradores se han impuesto como 
deber elevar continuamente á Dios-par* 
que cese la luctuosa guerra actual y vuel-
va presto á b r i l l a r sobre el mundo re-
-vuelto el i r i s suspirado de la paz. 
" Y las oraciones incesantes de los mis-
mos Adoradores han tenido una solemne 
m a n i f e s t a c i ó n en la V i g i l i a general ^ 
penitencia celebrada en la noche anterior 
á la fiesta de San José , Esposo Purísitoo 
de M a r í a S a n t í s i m a , Custodio y Nutricio 
de J e s ú s y Protector Tljnivprsal de I * 
Iglesia, 
"Su Sant idad se complace grandemento 
en ello y hace votos para que el ejemp'0 
de los Adoradores españo les tengan e | 
todas partes numerosos imitadores, a ÍJ» 
de que j a m á s , n i de d í a n i de noche, par-
t icu larmente en estos tiempos de odios y 
de c a t á s t r o f e s , reine la tr iste soledad ea 
torno del T a i t e m á c u l o D i v i n o de 1* 
Cirmña. _ 
" U n a cosa, sin embargo, quiere el 
to Padre que no pase sin par t icu lar agra-
decimiento, y es que, j un t ando á 1? ora-
, c ión la car idad filial y á la adoración so-
lemne l a esplendidez de un generoso ^ 
'cr i f íe io, los Adoradores españoles han t-
nido el delicado pensamiento de ofrece 
piadosamente una importante suma Pa, . 
el Obolo de San Pedro. 
"Su Santidad no encuentra e x p r e ^ 
mejor de su á n i m o agradecido que r0g''j 
al S e ñ o r á fin de que quiera recompe»*»* 
ampliamente con la abundancia de 
m á s escogidas gracias, el homenaie . 
Asoc i ac ión de l a Adorac ión Noetar '> 
E s p a ñ o l a y dar a l propio t i e m l f ' 
r azón , á los queridos miembros de la; 
ma. una especial B e n d i c i ó n Apostólica?' 
"Deho a ñ a d i r l o que tal B c n d i c i ^ . 
extiende t a m b i é n el Augusto P q u ^ ^ ¿ . 
los miembros de las d e m á s Obras Vj _ 
r í s t i ca s e s p a ñ o l a s , á sus familias-'y. 
t icularmente , á los inscriptos en \A 3 
da Asoc iac ión de San Tarsicid. 
"Me es grato a p r ó v e c h á r esta ocae,^ 
para repetirme con ^ ü ^ ^ 0 * 0 . fL j j f l» 
t i u g u i d a y sincera es t imac ión afect B 
s. s. de V. S. L , „r 
"? . , GARD. G A S P A R ^ 
"limo. Sr. D. Luis de Pa"do- ^ ^ i ! " 
'te de la Adoración Nocturna Esoanox -
MADRID. Año V.Núm, 1.319. E L D E B A T E 
Sábado 19 de Junio de 1915. 
D E L CAMPO SOCIAL 
0 
C A S A R E A L 
• • § 
El pasado día 13 de Junio se celebró eu 
Villamu'va de la Condesa . (Valladolid) un 
jjnüautc mitiu de propaganda católico-agra-
na 
SU ALTEZA DON FEENANDO 
El Infante Don Fernando, que ayer maña-
na, como todos los días, estuvo en el cuartel 
de la Escolta Real, salió luego de dicho sitio, 
acompañado por su ayudante el capitán señor 
Pulido, v marchó á su palacio confundido con 
jja u m u i , ^ 1,1' i - i ronlo respetuosamente. 
Vega de Kiupan, MaA orgas, b ontitroyuelo, : 1 
Viriacarralón, Viiiaíón y Villagómcz, Lastro- | SU MAJESTAD DOÑA CRISTINA 
nouce, Bustill,o, Qordaliza, Villalba, Cabe-, v . y * J 
' ' otros K*,na Dona Cristina no saho en toda 
^Comenzó el acto con unas breves palabras ¡la J f * ñ a n a de sus habitaciones. 
Diente, aixu ia 
Habló, seguidamente, D. Dionisio Nogue-
pjela Caballero, de la lA. C. N . de J. P. 
condesa de Mirasol; su mayordomo mayor, el 
Príncipe Pío de Saboya, y el doctor Ala-
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
: [1 HiiO Oí !i m 
Expuso los males que agobian al labrador 1,,)ern-
jastellauo, haciendo especial mención de la 
asura, y el abandono do los Gobiernos. 
Patentizó la necesidad de la sindicación 
agraria católica, medio único de lograr la re-
generación de ("astilla y de sus hijos. 
Habló luego el competente ingeniero don 
Juan Díaz Muñoz, profesor de la Escuela 
¿(: Peritos de la Granja de Valladolid. 
Hizo atinadas eoneiat'raciones sobre los de-
fectos do que adolecen los procedimientos co 
munmente seguidos en las explotaciones agrí-
colas. 
Se detuvo, principalmente, ou analizar la 
aianera defectuosa de' aplicar los abonos, pres-
cindiendo del análisis de las tierras y de las 
pavfieularcs circunstancias de lugar y tiempo. Esta mañana á las diCK estuvo el general 
Advirtw a los labradores de peligro que EchAgüe en ]a Alhambra, visitándola deteni-
•«ofrece la póca conciencia de algunos uidus- : ¿amenté. 
Luego estuvo en la Catedral, admirando 
largo rato sus bellezas artísticas. 
A l medio día almorzó en c! hotel, acom-
pañado de las autoridades. 
En el expreso de las cuatro de la tarde 
ha marchado á Madrid, despidiéndole en la 
estación el elemento oficial y numeroso pú-
blico. 
SKRVIPTO JTBLEORAirrCO 
Visitaiido la Alhambra. 
GRANADA 18. 
tríales que expenden abonos en condiciones 
v'<jefectuosas. 
Finalmente, recomendó la sindicación agra-
ria, como medio, entre otras cosas, de com-
prar abonuh en buenas condiciones de pureza 
v baratura, y se ofreció para resolver, en 
toda ocasión, las dudas que puedan tener á 
e£<« propósito los labradores. 
El reverendo paidre Nevares, S. J., por 
éltimo, pronunció un discurso qno duró cin-
to cuartos de hora, sin que decayese un ins-
tante el inferes de sus oyentes. 
El orador habló de la usura, del olvido y 
•desprecio de los gobernantes hacia los agri-
cultores, .de la envidia que esteriliza tan salu-
dables iniciativas, del egoísmo como causa 
primera de la actual postración de los la-
bradores, y preconizó, como remedio á estos 
COKI>UCACIOX ESpOLAR 
-o— 
Cumpliendo un deber de caridad y de pa-
triotismo llamamos la atención sobre el error 
i funestísimo de coeducación escolar que pal-males, el Sindicato agrícola con todas las ; .-.Uo ^ loo ^ . ^ J . „ , • L \ _ 2_u-_ w . . - * I pita en las colonias escolares veraniegas que 
organizan el Ayuntamiento y otras entidades. 
En esos grupos forman parte niños y niñas 
«bras que en él caben. 
' Todos los oradores fueron ovaeionadísi-
TOos, saliendo todos los asistentes al mit in que van ^ e] mismo t íaisma -
^ - satisfechos de acto tan brillante como , verailiegaj comeD eG e] Xüismo Qomeáor y á 
inietitero. | ja m i g ^ JJOJ.̂  entremezclados niños y n i -
0"~ ! ñas, v. g., en la colonia escolar que fué el 
En Lagirj i l la (Logroño), ha quedado cons- año pasado á Coruña; van á paseo á los mis-
tiluído un Sindicato agrícola. 
Estudiantes de Derecho 
mos puntos, mezclándose niños y niñas con 
facilidad en los juegos, etc. 
Este sistema de coeducación es perniciosí-
simo para la moralidad de los niños y para 
su misma salud corporal. Esta coeducación 
de Madrid, se abr i rá tam.bién este año e n ! , ^ t ^ ^ y Z ^ l que a consigo 
San Sebastián el ,:urso breve de 1 de Julio 1 a ,eofupeion de la ninez' debe €Ví^rse á j r . 
4 15 de Septiembre. Los que veranean en ! todo traíice> .V p-aede evitarse factlísimamen-\n 
me V e r a n e a n Cn SíSfl S l f ó ^ i á f l es ?ran incentivo de las pasiones que de-
M i bilitan el cuerpo del niño y degradan su es-
Y MEDIODIA DE FRANCIA. A cargo de pfcjtti. competentes profesoreá de varias academias' Ve* r r , . o r , « k u ^ ^^ -,1 „ „ n . T\JÍo i A „, „. - x „ „ , v , - t - • ^se gran peligro social que lleva consigo de Madrid, se aonra también este ano en -
San 
á 
Francia pueden uti l i2ar el mismo profeso, i í e : levando, en vez de 50 niños y niñas á 
"Vádo en sü domiciPo. Detalles: Madrid, j cada dos colonias, llevando los 100 niños á 
Valdeavellano. Infantas, 40. San Sebast ián , i una y las 100 niñas á otra. Así se consiguen 
Administración de " E l Pueblo Vasco". todos los fines higiénicos que se persiguen y 
se evita" la coe.'ucaeión, enemiga implacable 
de la salud de los niños. 
Con estas colonias se quiere evitar, entre 
otros fines, el cáncer social de la tuberculo-
sis. Pero no resulte que se aumente lo que se 
i quiere evitar. Porque la coeducación de ese 
j sistema lleva el vicio, y el vicio es el gi'rmen 
0 ; más eficaz de la tuberculosis y otras enfer-
El jueves 17 del corriente se celebró eu el | medades. 
«bracor de planchado de la piadosa señora i Están á punto de funcionar esas colonias, 
doña Filomena Pérez el conmovedor acto de ' Darnos la voz de alerta. Protestamos con la 
•ousagrar la casa y familia de diirba señora . mayor energía contra esc sistema inmoral, y 
HABLANDO CON EL P R E S Í 0 E N T E 
E l Sr. Dato informó á S, M. el Rey de las 
noticias de anteayer, dándole cuenta de no 
existir ninguna novedad particular. 
La Sociedad popular de artesanos de La 
Coruña telegrafía al Gobierno pidiendo que 
los presos. de los diversos establecimientos 
intervengan en la construcción del monumen-
to á Concepción Arenal. 
Los alumnos de la Escuela do radiotele-
grafía de Barcelona telegrafían al Gobierno 
hallarse alarmados por los rumores que cir-
culan respecto á la posibilidad de la suspen-
sión de exámenes, y piden se cum; la lo que 
previene el reglamento de la Escuela. 
La Cámara do Comercio de Cartagena te-
legrafía, solicitando se recomiende al Conse-
jo de Estado despache urgente y favorable-
mente el expediente del ferrocarril de Agui-
las. 
LO DE I iARACHE 
Acerca de lo que se dice ocurrido eu I..ara-
ehe, dijo el Sr. Dato que no tiene el Gobier-
no ninguna noticia oficial, creyendo que en 
los relatos circulados hay ima gran parte de 
fantasía. 
- -De todas maneras—agregó el Sr. Dato— 
si algo hubiera ocurrido que mereciera me-
didas de corrección por parte del gr-neral ó 
del alto comisario, sería de tal naturaleza, que 
no habría por qué dar cuenta de ello al Go-
bierno. 
LOS GOBERNADORES 
El marqués de Villamayor, gobernador de 
Toledo, va á pasar al Gobierno de Alava. 
Créese que el gobernador de Alava pasará 
n Toledo, y de no ocurrir así, se hará una 
pequeña combinación de gobernadores. 
L A I X T E R V E ^ C I O X C I V I L 
El Rey firmará el lunes un decreto nom-
brando el personal de Hacienda que ha de 
figurar en el nuevo organis-mo de interven-
ción civil en los gastos de Guerra y Marina. 
En el edificio de la Presidencia se están 
ultimando las obras para la instalación de las 
oficinas, en las que se calcula habrá unos se-
tenta empleados. 
OTRAS NOTICIAS 
E l Gobierno nada sabe de la instalación 
de un aparato radiotelegráfico en un conven-
to de Jesuí tas de Gijón, 
— E l general Echagüe regresará á Madrid 
el martes. 
— E l presidente insistió en que no hay nada 
de crisis y en la conveniencia de rectificar de 
uu modo definitivo ciertos rumores. 
Añadió que los altos cargos vacantes se 
proveerán á su tiempo. 
— E l martes habrá Consejo de ministros. 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
—O— 
S9. 
Ü 4 a s a 
al bagrado Corazón de Jesús, 
A l acto asistieron varias familias atenta-
mente invitadas por la dueña de la casa. 
por patriotismo, por la moralidad, por la 
preservación de la niñez, por los fueros sa-
grados de la moral de Jesucristo, única ver-
Ofició en tan cristiana ceremonia el revé- I dadera moral, acudimos á cuantos deben y 
,Ten-do P. José Fournier, Misionero Oblalo de pueden evitarlo, para que lo hagan sin debi-
Alaría Inmaculada, quien pronunció una elo-
cuente y fervorosa plática. 
Explicó el significado de esta piadosa cere-
monia, afira:ando que con ella se representa el 
reinado del Sagrado Corazón d j Jc^ús, no aóiJ 
«obre los edificios, sino muy principalmente 
•'«n los corazones. 
Terminó el P. Fournier su sentida plática 
recordando las consoladoras palabras: " ¡ Q u é 
dnlce FS morir después de haber servido y 
lathado con todo el corazón al que ha de juz-
garnos!" 
• 'Sogui-daraente, con sujeción á la fórmula 
• ̂ o ritual, se bendijo la imagen del Sagrado 
Corazón, quedando muy satisfschos cuantos 
'Vistieron á este hermoso acto. 
• • — — -
I VAPOR FRANOBS EMBARRANCADO 
EL ACCIDENTE A L ítEROS,, 
¿J^VT^^TW JCGR A flCO 
P A L M A 18. 
BM vapor francés "Eros", de cuyo acci-
^tente di ya cuenta, quedó embarrancado 
«TI el puerto de Pollensa, frente al Sitio co. 
sonido por "La Playeta", donde existe un 
Kraii banico de arena, 
áe ignoran las causas de! accidente, y se 
lidaies sin cobardías, sin pérdida de tiempo. 
VIDA INTELECTUAL 
Real Academia de Juris . 
prudencia y Legislatdón. 
Esta noche, íi las diez, celebrará sesión 
esta Corporación, para terminar la discu. 
sióu de la Memoria del Sr. Ramírez Muni-
d o (D. M . ) , acerca del tema "'Interven, 
cionismo del Estado en la cuert ión social", 
tiaclendo uso de la palabra los Sres. Díaz 
Iniguez (D. M . ) . y Da la Casa y García Ca. 
lamarte, contestando á continuación el au. 
tor de la Memoria a los impugnadores de 
la misma, y haciendo el resumen de los de. 
bates el vicepresidente de la Sección, señor 
Estremera y García (D. L . ) 
Centro Manrista del 
distrito del Hospital. 
PJf-ta noche, á las diez, t endrá lugar en 
este Centro una comferencia á cargo de don 
David Ormaechea, sobre el tema "Errores 
populares y la suerra de Marruecos". 
Casa de los Tradicionalistas. 
Hoy sábado se ce lebrará una gran fun-
ción extraordinaria en la Casa de los Tra . 
dicionalistas, poniéndose en escena, por el eree que el "Eros" no ha sufrido aver ías . 
'• Con el fin de adoptar medidas encamina, cuadro que dirige D. Domingo Martínez, las 
'¿o-s .a! salvamento, han marchado á "La j siguientes obras: 
|playeta" las autoridades y el cónsul francés. I Estreno del graciosísimo juguete cómico, 
, También marcharon para prestar auxilio en un acto, de los Sres. TTrfa (Lu í s ) , Alon-
cañonero ••Temerario" y dos torpederos, so y Hernández Rincón, interpretado por las 
i - señor i tas Grand y Obiol y los Sres. Mar. 
t x _~~ I tínoz, Isern, Serrano y Escobar, titulado 
JARDINES D E L BUEN R E T I R O j ^ S ^ Z , Z T ^ X i l 
• o | pretado por las señor i tas Obiol y Grand y 
; temporada estival comenzará la semana ¡ los Sres. Martínez é Isern. 
iP^óxima en la zona de recreos del Ketiro. La función comenzará á las nueve y me. 
I Habíase pensado llevar á aquel ameno par-: dia en punto. 
á la compañía de opereta Caramba, pero | - ~ 
H J ± ^ t Z Z l l C P D S I C I Q H E S Y C O M Q U R S í T 
î Ue se necesitaba la autorización del Ayun-
güento , puesto que se requería la amplia-
i k - j ^e â zona y an .^asto considerable, op-
10 la Subcomisión, por continuar, como 
la b anos anteriores, eon conciertos por 
En la Diputación provincial de Barcelona 
está vacante el cargo de contador do fondos.; 
Se anuncia concurso para su provisión, | 
por término de treinta días, flebiendo soliei-
^oda Municipal y por la banda de Ingenie- i tarse de la Dirección general de Administra-
, j • y la presentación de números de varietés i ción. 
^ los mis (.uitos. — o — 
estos' elementos, con los recreos que j Se halla vacante la plaza de inspector pro-
í ^ J ^ b ' e e e r á n en la zona y cor, la agradable | vincial de Sanidad de Oaipixzcoa, y se ha de 
^^Peratura que se disfruta en aquel sitio, es • proveer, así como sus resultas, por concurso 
Y *,Iro fluo los jardines del Buen Retiro se ' entre inspectores en activo y excedentes. 
hitnh eSte año tan aniiria^os eomo 'dv eos- Las instancia 
y re- _ nisterio de la Oobcrnación, en el plazo de 
U¡S-5U"CÍ?n ^a)1?ufal,serfi «omo de eos- ocho días, 
' ^ ^ a r á en breve. 
ñ s deben presentarse en el M i -
^ r e , á beneficio de la lAsociación dé 1»
1̂.sa' y el programa de este festival se 
• ^ e U a ?c>n,ing0' á ,a hora de costumbre, , 
^ B- (Tara C1). cl ^« t i ro un concierto por Para hoy, á las diez de la mañana, están 
*íiiirw ? ^linic*ral» con arreglo al programa convocados 'es opositores comprendjdig entre 
Las de registradores. 
En la sesión de ayer fué declarado apto 
para hacer el segundo ejercicio el opositor don 
Francisco Kamos Iturringa, que obtuvo 425 
pun tes-
qui. clado para el domingo anterior. los númoros 235 al 270, ambos inclusive. 
I>E GOBERXAOOX 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación dijo ayer 
tarde á los periodistas que había, estado á 
visitarle el Sr. Vázquez de Mella. 
Hablando de la combinación de gobernado-
res á que había hecho referencia por la ma-
ñana el Sr. Dato, manifestó que además da 
Alava, Navarra y Toledo, entrarán en la com-
binación otras provincias. 
Después facilitó telegramas de Tarragona y 
Palma de Mallorca, con noticias de los daños 
ocasionados por las tormentas en aquellas co-
marcas. 
Acerca del nombramiento del nuevo alcalde 
de Barcelona, no hay todavía nada acordado. 
De madrugada. 
E l subsecretario, Sr. Sáenz de Quejana. ha 
dado cuenta esta madrugada de que en el 
expreso salió de Granada, para esta corte, 
el ministro de la Guerra. 
También ha dicho que en Totana (Murcia) 
ha descargado una tormenta, arrasanjño las 
mieses, y que en Peñarroya (Córdoba), se 
han declarado en huelga 300 obreros df' las 
minas Paz y San Pedro, á causa de haber 
decidido la empresa desre "ir uno de los dos 
obreros de los que trabajan en las máquinas 
perforadoras. 
DK GRACIA Y JUSTICIA 
Mejora de los derechos 
pesiros del personal. 
E l Sr. Burgos y Mazo está al habla con el 
Instituto Nacional de Previsión, á fin de ver 
el medio de dar realización á una idea que 
no puede ser más simpática y que ha encontra-
do niia acogida muy cariñosa en el general 
Marvá. 
Se trata de abrir libretas al personal todo 
de Gracia y Justicia, con lo cual éste p o d r í 
encontrar un refuerzo á su jubilación, y aque-
llos que. no tuvieran derecho á ella, contarán, 
al menos, con modestas pensiones. 
DE HACIENDA 
El carbón y las pa ta ta« . 
E l subsecretario dió cuenta ayer mañana 
que seguían recibiéndose avisos de salida de 
carbones de Inglaterra para diferentes püer* 
tos españoles. 
También dió cuenta de una comunicación 
de La Unica, en la que se dice que se está 
vendiendo la patata en los estab'ecimientos 
de esta corte á quince céntimos el kilogramo. 
E l inquil inato. 
Una Comisión compuesta por los señores 
Delgado Barreto, Guimón, Jalvo y Uceda, ha 
visitado al ministro de Hacienda para pedirle 
la modificación del impuesto de inquilinato. 
E l ministro escuchó con la mayor atención 
los razonamientos que sus visitantes le ex-
pusieron en apoyo de sn pretensión y pro-
metió hacer cuanto estuviera en su mano para 
acordar de conformidad. 
A l efecto pasó inmediatamente una nota 
al señor director de Propiedades é Impues-
tos reelamaniio algunos datos de necesidad 
en el estudio del caso para resolver éste con 
la mayor urgencia posible. 
DE FOMENTO 
E l mercado hullero. 
Firmado por el presidente del Consejo de 
Minería, Sr. Adaro, y los vocales Sres. Gon-
zález Llana y Peña, recibió ayer el señor mi-
nistro de Fomento el informe sobre la situa-
ción creaií i en el mercado hullero con motivo 
de la guerra europea. 
Felicitaciones. 
E l Sr. l igarte ha recibido de la Cámara 
Agrícola de Arenys de Mar el siguiente te-
legrama: * XA MIT • s f U f a ^ K » 
"ABENYS PE MAR 18 (9*10). 
Consejero Corona que interpreta tan fiel-
mente necesidades agricultura como vuestra! 
excelencia, creando estación Patología voge- j 
tal Barcelona, debería ser vitalicio.—Cámara ¡ 
Agrícola Oficial.—Presidente, Armengol." J 
En. igual sentido han telegrafiado las Cá- ¡ 
niaras de San Celoni, Tordera y Calella, ¡ 
también de la provincia de Bareekma. 
La Cámara Agrícola de Avi la felicita asi-
mismo al Sr. Ugarte por haber concedido 
una subvención para contribuir á costear los 
gastos que proporcione la celebración del 
('(•uu'nario do Santa Teresa, 
Las Cámaras de Comercio. 
El presidente y el secretario de la Cáma-
ra do Comercio de Madrid han visitado al 
ministro de Fomento y al dim-tor general de 
Comercio, para anunciarles qüé dicha Cá-
mara ha convocado una reunión de presiden-
tes de las eiitida.':es de toda España , y al 
mismo tiempo tratar algunos asuntos de in -
terés para las Cámaras de Comercio. 
DE ESTADO 
Las meicam'ía.s detenidas en Génova, 
Como resultado de las gestiones practica-
das por el Ministerio de distado el Gobierno 
de Italia ha dado instrucciones á la Admi-
nistración de Aduanas de Génova, para que, 
de acuerdo con los cónsules de Inglaterra y 
Francia, permita la expon ación á España de 
todas las mercancías p íop iedaa de españoles, 
allí detenidas, dentro de las condiciones esr 
tablecidas con el Gobierno Lrancés, de las 
que ya dió eouocimionío la Prensa, 
LA FEDERACION P A T R O N A L 
DE NAV1ERCS 
El jefe del Gobierno recibió ayer tarde, 
en su despacho oficial, la visita áe los seño-
res ibarra (U. Tomás) y Dómine, que en 
nombre de la Federación patronal de navie-
ros del Mediterráneo han entregado al señor 
Dato una nota con las siguientes peticiones: 
"Que se abstengan las Juntas de Obra^ 
de puertos, mientras duren las actuales 
circunstancias, de exigir los aroimos que hoy 
perciben sobre los carbones, tauto de proce-
dencia extranjera eomo nacional, ó sea con 
carácter temporal. 
Que para la entrega ó despacho de las de-
claraciones de , mercancías procedentes del ex-
i tranjero se exija dentro del recinto de la 
Aduana la presentación del conocimiento de 
embarque, con el conforme ó entregúese 'del 
consignatario del vapor que condujo la mer-
cancía. 
Que se redacte con toda urgencia el Có-
digo civil de mar, con representación de la 
Marina de guerra, y si no fuese posible, de 
la mercante. 
Supresión del régimen sanitario eu estado 
de uormaliiad, para la navegación del cabo-
taje nacional, y supresión también de la lista 
nominativa de pasaje. 
Que se dicten las disposiciones necesarias 
por Hacienda y Gobernación, equiparando el 
t.ráíico de la navegación de cabotaje nacio-
nal al tráfico que efectúan las Compaüías de 
ferrocarriles, ó sea que se pueda realizar con 
arreglo á las mismas formalidaies que lo 
verifican éstas." 
OTRAS NOTICIAS 
DE V I A J E 
Ayer tarde marcharon en el expreso á 
Barcelona los Sres. Lerroux y Cambó. 
BANQUETE 
El próximo 29 se celebrará en el Retiro 
el anunciado banquete •de la Juventud re-
formista madrileña. 
NOMBRAMIENTO 
Por Real orden de Gracia y Justicia ha 
sido nombrado secretario de la Sala primera 
del Tribunal Supremo D. Juan Leiva y To-. 
rres. 
E L MARQUES DE ESTELLA 
En la tarde de ayer sufrió un desvaneci-
miento el capitán general Primo de Rivera. 
A última hora 'de la noche hallábase fuera ¡ 
de cuidado. 
LAS OBLIGACIONES DEL TESORO 
La suscripción á las nuevas Obligaciones 
del Tesoro, por canje de las que se hielan 
en circulación asciende ya, entre Madrid y 
provincias, á unos 200 millones de pesetas. 
Hoy sábado es el último día de los seña-
lados para solicitar el canje de unos valores 
por otros. 
Mañana tendrá hecho el Raneo de España 
el resumen definitivo de la y-scripción en 
valores admitidos para el empréstito, á fin de 
fijar, en su consecuencia, la cantidad que 
rosta hasta los 750 millones, diferencia por 




N I D < 
S O C I E D A D 
DIA DE DIAS 
El próximo día 24, festividad de San Juan, 
celebrarán Su fiesta onomástica S. A. R. el 
Jnfantito Don Juan, hijo de. S;S. M M . los EtA-
yes, marquesa viuda del Salar, condesa de 
Guaqui, señoras de Propper y Ussía, y seño-
ritas de Bertrán de Lis y Goyeneche. 
También celebran sus días los ex ministros 
Sres. Cierva, Navarro Reverter, marqués de 
Figaeroa, Pérez Caballero y Alvarado; los 
duques de Santoña. Tnrancón, Tetuán y T'Ser-
claes; marqueses de Castel Rodrigo, Ribera, 
San Miguel ¡le Bejucal, Castellones, Sotoma-
yor, Torralba, Santo Domingo y Benicarló; 
condes de Paredes de Nava, Villamar, Mu-
guiro, Villamonte, Albiz, Castrouuevo, F lor i -
dablanca, Belascoaín, Grove, Guaqui y Torre-
Vélez; 
Vizconde de la Laguna, y Sres. Beistesui, 
Vázquez de Mella, Muñoz Vargas, Suelves, 
Béthencourt, Coghen, Isasa, Gandarias, Mal-
donado, Menéndez Pk'al, Martín Montalvo, 
t'árdenaéi, Pérez de Guzmán, López Dóriga, 
García l.oygorri. Muguiro, Bruguera, Trave-
sedo, Jo rdán de Urrícs, Cervantes y Malu-
quer. 
La Iglesia celebrará la festividad de San 
Juan Bautista mañana, cn cumplimiento de 
las disposiciones dictadas por la Santa Sede, 
que ordenan que se celebre en un domingo 
inmediato al día 24. 
BAUTIZO 
Ha recibido las aguas bautismales en Piar-
sencia el hijo de los señores de Calonge, nie-
to del conde viudo de Albiz. 
A l neófito, que fué apadrinado en la pila 
por sus tíos Manolo y Fusncisla Comyn, le 
fueron impuestos los nombres de Juan Ma-
ría. 
SUFRAGIOS 
Hoy se cumple el primer aniversario de la 
muerte de la señora doña Rosario Castel y 
Supen iele, estosa del pintor D. José Moreno 
Carbonero. 
Por el eterno descanso de su alma se dirá 
esta mañana, á las once, en la iglesia de Sáo 
Fermín de los Navarros, una Misa de Ré-
quiem. También serán aplicadas todas las M i -
sas que se celebren en dicha iglesia. 
—En la iglesia de la Magdalena, el día 1 
de Julio, y en la del Buen Suceso los días 2 
y 3 del mismo mes, se celebrarán Misas en 
sufragio del alma del Sr. D. Rafael Imaz y 
Esíeve, qué murió cristianamente en Par í s el 
día 3.1 del pasado Mayo. 
FALLECIMIENTO 
Ha faller-ido en Madrid, después de recibir 
los Santos Sacramentos, la señora doña Car-
men Paeza y Acebedo, viuda de Muñoz. 
Esta tarde, á las cinco, será conducido el 
cadáver al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Descanse en paz la finada, y reciban sus 
hijos, especialmente nuestro querido amigo d.in 
Rafael Muñoz Baeza, secretario de la ASUI-:.:I 
ción Católica Nacional de Jóvenes Propagan-
distas de Segovia, la expresión de nuestro pé-
same muy sincero. 
VIAJES 
Ha marchado á Sevilla doña Guadalupe 
de Pablo, viuda de Ibarra. 
—Para Cabueñes salió D. Antonio Veláz-
quez Duro. 
—Don Luis Tur marchó á Almodóvar del 
Campo. 
—Se hallan pasando una temporada en 
Marmolejo la marquesa del Nervión y .sus 
hijos. 
—Regresaron de Mohernando los marque-
ses de este título. 
•—Se han trasladado: de Sevilla á Jerez, 
los marqueses de Villamarta; de Reinosa á 
Caldas de Besaya, doña Visitación de ios 
Ríos, viuda do Idoy; de Valladolid á Plasen-
cia, D. Gregorio Alastuey; de Barcelona á 
Villarreal, D. Juan Flors García, y de Ovie-
do á Luaneo, D. Javier Cavanilles. 
—¡Kan salido: para sus posesiones de As-
turias, la condesa viuda de Revillagigojí!. 
acompañada de su hija ¡Fincarnación y de la 
señorita Javiera Armada y Losada. 
• 
C3 A C E T 
EN SSL AYUNTAMIENTO 
L A TEMPERATURA 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 18 grados. 
A las doce, 25. 
A las cuatro de la tarde, 23.1 
Temperatura máxima, 26 grados. 
Idem mínima, 14. 
El ba rómet ro marcó 707 mm. Variable, 
con tendencia á tormentas. 
A las once y diez minutos de la mañant 
de ayer celebró sesión el Ayuntamiento mar 
drileño, bajo la presidencia del alcalde, señor 
Prasé. 
Por vez primera, desdo hace dos meses, coo-
currieron loe concejales republicanos. 
E l ferrocarril directo á Valencia. 
El Concejo quedó enterado de una comu-
nicación del señor presidente de la Diputa-
ción provincial de Valencia, participando o! 
acuerdo de la Corpora<dóii.-Japrobatorio del 
acta suscripta cn .19 de Mayo último por lo» 
señores presidente*! de las Diputaciones pro-
vinciales y alcaldes de Valencia y Madrid, re-
lativa al convenio para acudir al concurso de 
proyectos para ferrocarril directo, ó invitan-
do al Municipio madrileño á que visite aquella 
ciudad y nuo en ella se fortnalke el contra-
to con los ingenieros designados para la for-
mación del proyecto, 
Propon i<áones. 
Fueron tomadas en consideración las si* 
guientes: 
Una, del Sr. Sáiz Herrá iz y otros señores 
concejales, proponiendo se acuerde el arreglo 
de la cuesta y puente de la Elipa, haciendo 
cunetas y poniendo 7n<ir-ad<im en la calzada. 
" Otra, de los mismos sc-ñoreri concejales, pro-
poniendo se proceda al estudio de los proyec-
tos presentados ó que se presenten para, unir 
la calle de O'Donnell, mediaut* uu viaducto 
con la Necrópolis. 
Otra, del Sr. Silvela y otros señores con-
cejales, para que se realice cuanto sea pre-
ciso, á ñn de implantar la ''Fiesta de U 
Rosa". 
Las vaquer ías de Maalrid. 
Después de tre« meses de espera, t oé a l 
fin puesto á discusión un dictamen propo-
niendo la renovación, por cinco años, de las 
licencias de las vaquerías establecidas en el 
interior de la población, por caducar ías qus 
tieren en 15 de A b r i l de 1916. 
El Sr. Retortillo presentó y defendió na 
voto particular, pidiendo la supresión de d i -
chas vaquerías, por entender que son perju-
diciales á los intereses del vecindario. 
El Sr. Alvarez Arranz propuso que, al 
mismo tienuo que el voto particular, se dis-
cutierra una enmienda del Sr. Valero Hervás , 
pues así se discutiría mejor lo fundamentai 
de la cuestión. 
Entre el Sr. Garoía Cortés y el alcalde 
suscitóse un pequeño incidente de orden t** 
glamentario. 
Restablecida la normalidad, habló el señor 
García Cortés, defendiendo el voto particular 
y pidiendo al alcalde su opinión sobre el 
asunto. 
E l Sr. García Cortés pidió la total supre* 
sión de las vsiqucrías del interior, por cons« 
t i tui r un foco de infección para los vecinos. 
Indicó que l a ' enorme mortalidad de los 
niños en Madrid es debida principalmente .\\ 
consumo de leche de vacas tuberoulosas, y 
yo %Q --.,,He ]a, vaca es el anima) más pro-
picio á la tuberculosis, cuando no está en 'as 
debidas condiciones de estabulación como sue-
le suceder en las vaquerías de la corte. 
E l Sr. Samperio afirmó que la leche eri 
malas condiciones no se expende en las va-
querías, sino en los establecimientos que traen 
leche de fuera. 
El Sr. Gouxák'z Pnet-n calin^ó de arbitra* 
liedad el intento de suprimir las vaquerías, 
hecho que ocasionaría la miseria de numero-
sas fa-milias. 
E l Sr. García Cortés rectiticó, insistiendo 
en la necesidad de la pronta supresión de 
las vaquerías. 
En vista de lo avanzado do la hora se 
acordó suspender la sesión y reanudarla hoy 
á la hora de costumbre. 
lEfc primer lugar hará uso de la palabra 
el concejal de la Defensa Social Sr. Silvela. 
Patronato de la Latina. 
El día 21 del presente mes, á las once á e 
la mañana, se verificará en el salón de Re-
mates de la Primera (.'asa Consistorial, plaza 
de la Vi l l a , núm. 4, la subasta que anunció el 
xr^ncionado Patroitato para enajenar el'solar 
número .1 dupiieud... de la plaza de la Ceba-
da, que consta, aproxiriiada.mente, de 6.189 
pies cuadrados con -15 centésimas, é intenta 
venderse en el precio de 146.012,83 pesetas. 
, Ix)s pliegos de condiciones están á dispo-
sición de quien lo interese en el Negociado 
de Subastas del Ayuntamiento de esta corte, 
durante los días y horas hábiles de oficina. 
CADIZ 18. 
Ha fondeado, prorelente de Buenos Aires 
Canarias, ei t rasa t lán t ico español "Reina 
VÍK-tor-a Eugenia", con 1.800 pasajeros, en-
tre ellos muchos franceses, griegos é Ital ia, 
nos, que regresan á ais países. 
E l "Reina Viotoria Eugenia" fué deten!, 
do, al salir de Tenerife, por el crucero áuxV 
liar inglés "Obstr", del que se destacaron 
dos oficiales, que registraron la documenta-
ción del t rasa t lán t ico , permit iéndole después 
seguir su viaje. 
E l buque continuó su viaje con rumbo á 
Almer ía y Barcelona. 
Mañana domingo se ce lebrará la 12.' co. 
rr ida de abono, l idiándose seis de la acre, 
dirada ganader ía de D. Félix Gómez, de Col. 
menar, por las cuadrillas de Bombita, Váa. 
"quez y Celita. 
•La corrida empezará á las cinco. 
Automóvi l Mercedes, 35 H . P., á tod» 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda. 20. 
I>E SAN SEBASTIA> 
La Inspección general de Sanidad auun. 
cia la provisión por concurso de la plaza 
de inspector provincial de Cruipúzcoa. 
Con el objeto de que todas las clases so. 
ciaies puedan visitar la Exposición de En . 
ca:es españoles , instalada en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos, hoy y m a ñ a n a será 
gratuita la entrada. 
VARIOS 
Un atropello.—En Ja calle de Ferraz, 
frente al n ú m , 12, se apeó de un autornó. . 
v i l D. José Navarro Herranz, siendo a l . i 
canzado por otro -'auto", conducido por: 
José González, que le fracturó la pierna • 
izquierda. 
Se le auxil ió en la Casa de Socorro del \ 
distrito, siendo su pronostico reservado. 
Grave aí-cidente.—El jornalero de cin. ! 
cuenta y tres años A i t o n i o Torre jón Mu. i 
ñoz, domiciliado en la calle do Embajado. | 
rea, núm. .46, tuvo la desgracia de caerse 
por el hueco de un montacargas del terror 
depósito de las aguas, causándose graves ; 
lesiones. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
Chapuzan. — Matilde Alriance Lizarr le l I 
fe aiTOjó ayer tarde al estanque grande del i 
Retiro, con ánimo de suicidarse. 
I'nos guardas del Parque la extrajeron, 
conduciéndola á la Casa de Socorro del día. 
t r l to , donde se la auxilió do Bíntaiüai de 
asfixia y de aguda excitación nerviosa. 
Obi-ero herido.—En unos talleres de la 
calle de Méndez Alvaro sufrió una herida 
en la frente Policarpo Garrido Sanz. 
Tntovicat'iones.—Gregoria Molinero Mar. 
t ínez y Carmen Díaz López, ingirieron eoj i i . 
vocadamente líquidos nocivos, eu sus res. 
pectivos domicilios, plaza del Matute, 4, 1.°, 
y Montera, 14, 2.° 
Las intoxicaciones que sufrieron son de 
pronóistiico reservado. 
E l Consejo de Adminis t rac ión de los Ca. 
minos de Hierro del Norte de España ha 
publicado en la "Gaceta" los resultados de 
los sorteos celebrados para amort ización en 
su próximo vencimiento de 1.800 Obliga-
ciones de las l íneas de Barcelona á Alsasua 
y de San Juan de las Abadesas, 19 Obl i . 
gaciones de primera hipoteca de la l ínea 
de VatenKia á üt ie l , y 667 bonos de l l q u i . 
dación de las l íneas de Asturias, Galicia y 
León. 
Las personas favorecidas en la r i fa de 
cuadros v esculturas del festival que la Aso. 
ciaicióu de Pintores y Escultores celebró eu 
el Retiro, pueden recoger las obras que 
les han correspondido, en el local de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes, de 
diez de la m a ñ a n a á las seis de la tarde, 
previa entrega del billete premiado. 
E l grabado de Lhardy ha correspondido 
al mlm. 1.636. 
Ha terminado el campeonato de fusil or-
ganizado por la Sociedad de Ti ro Nacional, 
habiendo obtenido el t í tu lo de campeón el 
capi tán de Infanter ía Sr. De Benito y Ló-
pez, que obtuvo de 60 disparos 420 puntos 
r P7 dianas. 
E l concurso termina el día 20, y para él 
se han recibido ú l t imamen te como premios 
1.000 cartuchos Ballistina, de la Unión Es. 
pañola de Explosivos, y nueve carabinas de 
la casa Pardo para el concurso infant i l . 
La señori ta Be r t r án de Lis, extravió ayer, 
desde el palacio de la Infanta Isabel, á la 
calle del Luzón, núm. í, un bolso de mano 
conteniendo un billete de 25 pesetas, una 
sortija y un rosario de oro. 
Se puso el hecho en conocimiento de 1» 
Policía. 
A G E N T E S R E C L U T A D O R E S , DETENIDOS 
^RVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 18. 
La Policía ha realizado un excelente sep-
vicio deteniendo á dos agentes reclutadores. 
Los detenidos trataban de llevar á Francia 
varios obreros, sin los debidos contratos de 
trabajo. En breve debía partir una expedí» 
ción de 50 obreros, que ya estaban dispues-
tos á emprender el viaje. Por cada uno de 
estos obreros los agentes reelutadoms debían 
percibir 30 pesetas. 
Los detenidos ingresaron «n la eáreel, y los 
obreros conducidos á sus respectivos puntos 
de origen. 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
El Consejo de Adminis t ración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 64 de los Estatutos, ha acordado 
repartir á los señores accionistas un d i v L 
dendo activo equivalente al 2,50 por 100 
del capital desembolsado, 6 sea «.5í5 peseta» 
por acción, libre de todo impuesto, á cue-ntá 
de las utilidades del corriente ejercicio. 
El pago de ese dividendo quedará abierts» 
desde el d í a 1 de Jul io próximo, eu las 
oficinas centrales de este Banco, en las de 
sus sucursales de Barcslona, Mflaga, Gra, 
nada, Zaragoza, Sevilla y Coruña, y en los 
siguientes establecimientos: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijón: Banco de Gijón. 
En Santander: Banco de Santander jr 
Banco Mercantil . 
En Bilbao: Bam:o de Bilbao, Banco del 
Comercio, Banco de Vizcaya y Crédito de 
la Unión Minera. 
En San Seba-;tián: Banco Gulpuzcoaco. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid, 18 de Junio de 1915.—El secr». 
tario general. Kainón Ai Valdés. 
as 
ptcfemla por cuantos la conocen 
Kogamo» á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestamos las dcíiclenclas 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse ante? 
de las nueve <le la maña ¡a. 
Sábado 1J de J u n i o de 191b. Oí ios MADRID. Año V.JJúm. 1.319 
V I D A R E I L I G I O S 
AVISO A LAS MARÍAS 
IGIJBSIA DE SAN JERONIMO 
Avisamos á las Marías que vayan á Avi la 
y pertenezcan á la feligresía de San Jeróni-
ipo, que el señor cura párroco ha dispuesto 
te diga una Misa el domingo, á las cinco y 
cuarto, con el fin de que puedan las Marías 
comulgar y oir Misa antes de salir para la 
«etación. 
SOLEMNE^ROCESION EN EL SANTUARIO 
DEL PERPETUO SOCORRO 
Mañana domingo, último día de la solem-
ne Novena que á su excelsa Patrona Nues-
t ra Señora del Perpetuo Socorro celebran 
los miembros de su Archicofradía, á las cinco 
ele la tarde, saldrá en triunfal procesión el 
milagroso cuadro de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, sobre artístico grupo escultórico. 
Recorrerá las calles de Manuel Silvela, Lu-
tehana, glorieta de Bilbao, Sagasta, Santa En-
gracia y Luchana. 
Se ruega la asistencia de todos los archi-
cofrades con sus escapularios á esta esplén-
dida y grandiosa manifestación de amor á 
Ja bondadosa Madre del Perpetuo Socorro. 
PEREGRINACIÓN MATF1TENSE 
A SANTIAGO DE COHPOSTELA 
E l señor Obispo de Madrid. 
Ayer mañana recibió en su palacio á la 
Comisión y Junta organizadora de la pere-
grinación, á fin de que la primera diera cuen-
ta de las gestiones realizadas. 
Manifestó su entusiasmo por una obra, que 
es tan religiosa como patriótica, tan instruc-
tiva como amena. 
H a expresado también la confianza que 
tiene en el resultado de la labor de la Comi-
sión, á pesar de lo desfavorable de las cir-
cunstancias, para los pueblos agrícolas, que 
son la mayoría de la diócesis. 
Recordó anteriores peregrinaciones, y con-
fía en que, merced á los trabajos de sus pá-
rrocos y de la Prensa, y al recuerdo del Año 
Santo, la presente peregrinación no desme-
rezca de las anteriores. 
E l Año Santo. 
Es un privilegio exclusivo de España, el 
qiae cayendo en domingo la fiesta de Santiago, 
puedan gozarse todas las indulgencias que 
en el Año Santo de Roma. 
Ijos Prelados. 
No solamente los de las siete provincias 
del antiguo reino de Ga ieia, sino todos los da 
las diócesis cercanas, y aún lejanas, manifi s-
tan gran entusiasmo por la pe re i r i nadón ma-
tritense, y piden datos y circulares de la 
misma. 
Plazo de inscripción. 
Quedará cerrado el 30 del actual, á fin da 
que á la Comisión pueda quedarle t i e rpo da 
satisfacer las numerosas ¡--eticiones que se le 
han hecho. 
Billetos-oupones. 
En gracia de los obreros y c'ase trabaja-
clora_en general, la Junta expende billetes-
cupones, que, repartidos entre 50 aclheridrs, 
al precio de dos pesetas uno, y sorteado entre 
ellos, puecía caberle la suerte á uno de i r por 
tan poco dinero á Santiago. 
Es un recurso para los señores párrocos y 
directores de Patronatos obreros, y un estímu-
lo para la piedad de los mismos. 
Los cultos y demás detalles los facilitare-
mos al público tan pronto se hallen ultima-
dos. 
ASAMBLEAS PARROQUIALES 
E N SAN IÍOBENZO 
La Junta de Acción Católica de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo celebrará su ter-
cera Asamblea mañana, á las seis de la 
ta-vde. 
Pronunciarán discursos la señorita Rosa 
Rubio, secretaria KIÜ las Hijas de Mar ía y 
profesora de la Escuela Nacional núm. 10, y 
los Sres. D. Aurelio Hernández Domínguez, 
presbítero, y D . Eugenio Rodríguez de Guz-
mán, coadjutor de la parroquia, á más del 
señor cura párroco, D. Jesús Torres Losada, 
. que hará el resumen. 
| E l secretario de la Junta, D . Angel Láza-
i ro Santos, d-trá lectura de la Memoria. 
I Completan el programa la leciura de ins-
pirabas poesías y la ejecución de varios tro-
l zos musicales. 
Terminará la Asamblea cantándose el H i m -
no del Congreso lElucarístico. 
E N NUESTRA SEÑORA D E LOS ANGELES 
Mañana, á las seis de la tarde, celebrará 
su tercera Asamblea la Junta de Acción Ca-
tólica de la iglesia parroquial do Nuestra 
Señora de los Angeles. 
Harán uso de la palabra el elocuente ora-
dor de la A . C. N . de J . P., D . Gerardo Re-
quejo, y nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo {Curro Var-
gas), que leerá unas cuartillas. 
El resumen es tará á cargo del señor cura 
párroco. 
Leerá la Memoria el secretario de la Jun-
ta, Sr. Pérez Gi l . 
LA FIESTA DE LOS LUISES 
La Congregación de Nuestra Señora del 
Buen Consejo y San Luis Gonzaga solemni-
zará pasado mañana la festividad de su A n -
gélico Patrono. 
(A las ocho de la mañana será la Misa de 
'Comunión general, que dará el excelentísimo 
I é ilustrísimo señor Nuncio Apostó.ico. 
' A las diez, Misa solemne, en la que oficiará 
leí ilustrísimo Sr. ü . Francisco Javier Vales 
Faüde, auditor de la Rota. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo 
i paire Alfonso Torres, -S. J. 
F01ENT0 EE VOCA^IONIS ECIESIASTICAS 
HERMOSA FIESTA EN E L SEMINARIO 
Las beneméritas damas del Forento de Vo-
caciones Eclesiástic. lando una nueva prue-
ba de su mucho inierés en favor de los se-
minaristas, los han obsequiado con una es-
pléndida merienda. 
Nuestro amadísimo Prelado, que tanto se 
desvela por el Seminario de Madrid y por el 
Fomento de Vocaciones, ha tenido la amabili-
dad de honrar con su presencia este acto. 
Ha tenido éste lugar en la plaza del mag-
hífieo parque del Seminario, donde espera-
ban los trescientos seminaristas de este im-
portante Centro docente.. 
A l aparecer él Prelado, acorotpañado de la 
Jnnta directiva del Fomento, los trescientos 
alumnos prorrumpieron en nutridos aplausos 
y entusiastas vítores al venerable Prelado y 
á las ilustres damas. 
•Después fueron obsequiados los seminaris-
tas con bocadillos, pasteles y Jerez, habién-
dose costeado todo esto, no de los fondos de 
la Asociación, sino del bolsillo particular de 
las señoras, para lo cual hicieron una colec-
ta especial después de la úl t ima ' junta . 
• Acompañaban al Prelado, el muy ilustre 
señor rector D. Santiago Monreal, muy i l á -
tre Sr. Zaragüeta y demás Superiores; D. Fe-
derico Santamaría , director del Fomento de 
Vocaciones; la presidenta de honor, señora de 
Dato, que conversó afablemente con los niños, 
siendo vitoreada por éstos; la presidenta ge-
neral, señora de Lamarca; señoras de Carbo-
ncll, Blas, Sangroniz, Zappino, Gonzalo, Abe-
Ua, Martín de Vidales, Kühn, Falcó y señori-
tas García de la Cruz, Corominas, Blas, Blan-
co, Zappino, Lamarca y otras. 
ACADEMIA PREPARATORIA GRATUITA 
En breve inaugurará sus clases la Acade-
mia gratuita del Fomento para preparar á 
los niños que deseen ingresar en el Seminario 
en Septiembre próximo. 
A juzgar por el número de peticiones de 
inscripción, y por años anteriores, se espera 
gran fruto de esta Academia, que funciona en 
los magníficos locales del Seminario de Ma-
drid. 
Los que deseen matricularse pueden dir i -
girse al señor director de la misma, reverendo 
señor D. Manuel López, profesor del Semina-
rio, á quien podrán ver en este Centro, calle 
de San Buenaventura, 5. 
"Se suplican donativos para la ma<ma Obra 
del Fomento, que pueden dirigirse á la teso-
rera, excelentísima señora condesa del Val , 
Arenal, 8, Madrid. 
Nuestro amadísimo Prelado, que con tanto 
cariño distingue á la Obra providencial, Fo-
mento de Vocaciones Eclesiásticas, ha entre-
gado á la señora presidenta general 200 pese-
tas para los seminaristas pobres que socorre 
la Asociación. 
UNA PEREGRINACIÓN EN VlllARCAYO 
En el partido judicial de Villarcayo se or-
ganiza una solemne peregrinación al Santua-
rio de Nuestra Señora del Rosario, de Medi-
na de Pomar, el más antiguo de la comarca, 
pues su existencia se remonta á los primeros 
años del siglo X I I . y que está situado en el 
centro de las antiguas Merindades caste-
llanas. 
E l Prelado de la diócesis presidirá esta 
peregrinación. 
E l objeto de esta peregrinación, que ten-
drá carácter de roírativa, es el í e imnetrar 
de la Santísima Virgen que aparte de Es-
paña todo peligro de guerra. 
E l solemne acto se celebrará el día 4 de 
Julio. 
c u i r s PA^A POY 
DIA 19.—SABADO 
Santa Juliana de Falconeri, virgen y fun-
dadora; San Gaudencio, Obispo; Santos Ger-
i vasio, Frotadlo, Lamberto y Zósimo, mártires, 
y la bfata Miqnolina, viuda. 
La Misa y Oficio divino ^on de Santa Ju-
i liana de Falconeri, con rito doble y color 
•. blanco. 
! Adoración Nocturna.—Turno: Beato Juan 
de Ribera. 
j Corte de María.—Del Buen Suceso, en su 
'iglesia; de la Visitación, en los dos monas-
terios ó en Sania Bárbara, y del Puerto, en 
?u iglesia. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Semitas. 
Santa Iglesia Catedral:—A la.s o-ho. Mísá 
¡de Comunión para la Archicofradía del Co-
I razón de María. 
' Iglesia de Nmstra Señora de la Consola-
ción.—A las seis de la tarde. Salve solemne y 
Plegaria. 
.Oratorio del Caballero de Graeia.-^Co. 
mienza la Novena al Santísimo Sacramento. 
A las diez, Misa solemne con Exposición. A 
la una. Reserva, y á las seis de la tarde Ex-
posición, Rosario, sermón por D . José Mana 
Tellado, Novena y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—-Función á San José. 
A las ocho, Comunión general. A las diez, se 
expondrá S. D. M . , quedando expuesto hasta 
la función de la tarde, y á las seis de la tar-
de se rezará el Rosario y predicará el reve-
rendo padre José Cuervo, terminando con la 
Reserva y los Dolores y Gozos. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho, 
Misa de Comunión para la Congregación de 
Muestra Señora del Amor Hermoso. 
Religiosas de Don Juan de Alarcón.—A las 
ocho. Misa de Comunión; á las diez y media 
la mayor, predicando el Sr. Benedicto; á las 
seis termina la Novena al Sagrado Corazón 
de Jesús , predicando el Sr. López Anaya. 
Religiosas Servitas (San Leonardo) {Cua-
renta Horas).—A las seis. Misa conventual, 
á las siete Exposición de S. D. M . , á las ocho 
Mi.sa de Comunión para la Asociación Jose-
fina, á las diez la mayor, predicando D.1 Ma-
riano Moreno; por la tarde, á las cinco y me-
dia, continúa el Triduo á Santa Juliana, pre-
dicando el Sr. Yusta, Procesión con el San-
tísimo, Reserva y Bendición Papal. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez. 
Misa mayor, y á las seis termina el Triduo á 
su Titular, predicando D. Bernabé Milla. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
CULTOS PARA MAÑANA 
D I A 20. 
Domingo I V después de Pentecostés.—La 
Natividad de San Juan Bautista, San Silve-
rio, Papa y már t i r ; Santos Pavío y Ciría-
co, már t i res ; San Macario, Obispo; Santa 
Florencia, virgen, y el Beato Francisco Pa-
checo, de la Compañía de Jesús y compañe-
ros mártires. 
La Misa y Oficio divino son de la Nat ivi-
dad de San Juan Bautista, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
Catedral.—A las siete. Comunión general; 
á las nueve y media, Misa conventual; á las 
diez y media. Misa solemne, predicando el se-
ñor magistral, y á las cinco y media de la 
tarde, termina la Novena al Corazón de Ma-
ría, y procesión. 
Capilla Real.—A las once, Misa solemne. 
Encarnación.—A las diez, Misa cantada. 
Parroquias.—A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Car-illa del Are ^faría.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 72 hombres pobres. 
Iglesia de San Fernán de los Navarros.— 
A las ocho. Misa de Comunión por el señor 
Arzobispo de Bostra. A las diez, ^.'isa can'a-
da. predicando el padre Pánst ino Se:;uí, y á 
las seis y media de la tarde, teitmna la No-
vera á San .Antonio, con procesi'n y consa-
gración de los niños á San Antonio. 
Irlcsia de San Anfonin de los Alemanés,— 
A las seis de la tarcU- terminn la Novena á 
Pan Antonio, predicando D. Santiago Este-
banell. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho, 
Misa de Comunión general; á las diez, la ma-
yor, predicando el Sr. Calpena. v á ¡as cinco 
y n-.odia de la tarde termina la Novena al 
Corazón de Jesús , predicando el mismo sr̂ -
ñor Xal^ona . y renovarán su consagración 
las señoras C«']acU>Ta& 
Parro••'••'•n dr San tjtí^f.—A las ocí;o. Misa 
de Comunión; á las diez, la solemno. predi-
cando el reverendo padre Vé'ez, y á las siete 
de la tarde terminan los cultos á los Corazo-
nes de Jesús y María, cou procesión del San-
tísimo, y Reserva. 
San Sehastiún.—A las ocho, Misa de Co-
munión general. A las diez y media, la so-
lemne, que dirá monseñor Alejandro Solari, 
auditor de la Nunciatura, y predica do don 
José Suárez Faura, y á las seis de la tarde 
termina la Novena á San Antonio, cou pro-
cesión de Reserva. 
San JerúniitM el Real.—A las seis de la tar-
de termina la Novena á San Antonio. 
San Marcos.—A las siete y media, Comu-
nión general; á las diez, Misa so'emne con 
Exposición y Formón por D. Luis Calpena, y 
á las seis y media de la tarde termina la No-
vena á San Antonio, con procesión del Sant í -
simo por el interior de la iglesia. 
{Este periódid) se publica con censura ecle-
siástica.) 
CALDAS DE BESAYA 
(SANTANDER) 
Estac ión ferrocarril Norte, á. 70 metros 
del hotel. 
Aguas c l o r u r a d o - s ó d i c a s , bromuradas, 
azoadas, fuertemente radiactivas. 
Temperatura 37°. Baños de agua corriente. 
Especiales para el artrl t ismo, reumatis-
mo, gota, ciática, catarros bronquiales, as. 
ma, cardiopatlas reumát icas , etc. 
Instalación balneoterápica completa. 
Gran hotel recientemente reformado. 
Para detalles, pídase Guía al adminls. 
trador. 
D E T A L L E S D E U N VUELCO 
AL IC ANT E 18. 
Se conocen nuevos detalles del accidente 
ocurrido ayer en la carretera de Cocentaina 
á Denia. 
El coche rodó con es t répi to , cayendo por 
un t e r r ap lén de bastante altura, quedando 
completamente destrozado. 
Además del conductor, que falleció pocos 
momentos después de ocurrir el suceso, su. 
frió heridas de gravedad doña Javlera Ló-
pez Escr ivá , á la que acompañaban dos n i . 
ños, que resultaron ilesos milagrosamente. 
E L A S i m O DE LOS MAESTROS 
La Sala correspondiente de la Audiencia ha 
resuelto el recurso interpuesto por el letra-
do Sr. Garrido, defensor del pagador del ha-
bilitado de los maestros, D. Felipe de V i -
I eente. 
i La resolución está de acuerdo con lo solici-
tado por el Sr. G-arrido, quien pidió que fue-
' se revocado el auto de procesamiento, que re-
cayó sobre su j atrocinado. 
E S P E 0 T A C J L C 3 P A H A H O Y 
ZARZUELA.—A las siete y cuarto (sen. 
c i l l a ) . Lo? cascabeles y Sábado sin Sol.— 
A las diez y media (doble). El iconde de 
i Luxemburgo. 
APOLO.—A las siete (sencilla), I.a boda 
I de Ca etana.—A las diez y cuarto (senci. 
j l i a ) , La t ierra del Sol.—A las once y tres 
| cuartos (sencilla). E l chico de las P e ñ u e . 
las ó No hay mal como el de la envidia. 
r O > n r o . — A las diez (sencilla), El gu-
sano de lux.—A las once (doble). Ideal Re, 
cielo, Isidrín t Las cuarenta y nueve pro* 
viKro'.a^ v La real gana. 
f í A T . F i m DE LA í a F.Ryí \.—:(Bras5?ftrie 
del Pajacé Hotel) .—Expo?i*' ión de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén. 
tiraos. 
E S l ' A S A Y E.VTUA.NJKUO 
18 DE j i m o 1015 
IJOLSA D E MADUID 
4 O/O interior, 
serie F , de 50.000 pías, naila. 
" i F , de 25.000 " 
" D, Je 12.500 " n 
** C . de 5.000 " 
" B , de 2.500 " " 
" A, d© 500 " 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo «svtorior. 
Ser ieF.de 21.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 
" C, de 4.000 •* M 
B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " •* 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 0/0 amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml.%. 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " M 
" B, de 2.500 " " 
" A, de 500 '» 
En diferentes serles 
6 0/0 amortizable. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
•* C, de 5.000 " 
M B, de 2.500 " 
A, de 50;0 " 
En diferentes serles.. 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 d© Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.9401 
de 500 pesetas v.¡ 
Serle B, números 1 á 63.714! 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núms . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
100 pts. núms . l á 4.300 4 010 
500 pts. núms . l á . 31.000 5010 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Conip.1' Arrendt . ' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguer», 
j Unión Alcoholera Española . . . 
| Idem Resinera Española 
Idem Española de EAPIOSÍ^O». 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Ajuntanüento de Madrid. 
! Emprés t i to 1868 
i Idem por resultas 
I ídem expropiaciones Interior. 
| Idem id. Ensanche 
j Idem Deuda y Obras 
















































































































r . u t p . i o s s o n i i E PKAzAs E\THA\.»{ H H 
Porís . chp'fii*. 98 í21 ; Londres, cheque, 
25,51; Berlín, 00'0,OÓ. 
IMPIÍKM \ : PIZAURO. 14. 
n n i n e r s i e s P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
R r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R , J . C H A V A R R L — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d . 
Á L N E ñ m O D E ^ Í T E L ^ ^ ^ C o m p a ñ í a 
Dentro de esta Sei-clón publicaremos anuncio» cuya cvtenslóu m» 
gea superior á ÜO palabras. í^u i i ie t io es «I de 5 cént imos por 
palabra. Kn esta .Seí-cióii tendrá ráb ida la Bolsa del Trabajo, qui* 
se rá fíi-ntuita para IHS demandas de trabajo si lo» anunrios no 
son de más de l ü |ia!abra.«, pajíando cada dos palabras que ex» 
cedan de eslo n ú m e r o •"» céntinios, siempre <iue los mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
Un collar de perlas 
"OLIMPIA", opoituna-
mento regaládó., es el 
talisnián que abré e 
corazón de la más her 
mosa mujer. Los ha-
desde 4,45, en la Cas> 
THOMAS. Sevilla, 3.— 
Madrid. 
V k - r t A n t A K i C d ¡¡jsta desea colocación mo-í - h A i AS ar is tocrá t icas . ¡de¡Ha JesÚ3 del V{iüe> .¿l 
Véndese ó a r r i éndase principal. 
tel viajeros, hotelito amus-
blado familia. Dos grandes: ¿ f ó s o R A distinguida, 
lócale?. Véndese caaa ve-,pr¿ctica en labores. de¿«;\ 
clndad Terreno para ho-
telito. Informes: l l -stra-
traclrtn 4, 2.•,. centro. 
V A R I O S 
INSECITCIDA "Uran'a" 
para combatir la P y a l , el 
Arañue lo , las Orugas, la 
Procesionaria v otras que 
atacan á los árboles, viñas 
y plantas de huerta y de 
Jardfn. E l Material A p l i -
cóla. Zabalbide, números 
11 y 13. Bilbao. 
colocarse. Inmejorables In-
formes. Alcaiá. 9. La Pa-
risién. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno Lisia de 
loríeos, postal 4 5(1. 
VTTK.VXFO en Reinosa. 
Se arrienda hermosa i c a s a , 
doce camas, agua, huer-
ta, corral, cuadras, coiche. 
r a . I n f o r m a r á n : General 
Arrando, 7. 
DOS JOVENES, -atien-
do Contabilidad Mercantíi , 
úrgeles colocación. Galdo, 
3, p r i m e o . 
J O V E X , práctico cuidar 
enfermos, oiié^ese. Reío. 
rencias inmejorables. Jar 
diñe», 7, 1.' Izquierda. 
Bolsa destraba]9 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio 
Honorarios módicos. Se-
rrano. 80, bajo, interior 
derecha. 
P R O P E S O R de prime-
TH y seguni a enseñanza, 
repatriado por causa de 
l a guerra, desea lecciones 
6 traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen. 14, 3.°, 3. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucjja practica, da 
lecciones de primera y se-
guiiüa enseñanza á domi-
cilio. Razón. í 'rín.ip©. 7, 
principal 
U E R E C É S É para acom-
panai señora 6 señorl taa 
Sierpe. 8. 
OFRÉCEfUB'kefiorltá áé-
peuaieuta comercio, casa 
lormal, educar aiñoá 6 
acompañar señori tas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
JOVEN' estudiante^ ¿la 
recursos, venido provin-
cia!», desea secretar ía par-
ticular 6 inspección cole-j 
g i c , ayudarse p a r r e r a . i 
Fuencarral. 22. por tar ía 
JOVEN se ofrece para 
camarero, lacayo ú ocupa, 
ción aná loga ; buenas refe-
rencias. Informes: Adral , 
nistración de E L DEBATE. 
PARROCO de té rmino , 
con tres tenientes, desea 
permutar con otro de igual 
ca tegor ía . Es parroquia de 
poco peso y de grandes 
emolumento,;. In fo rmarán 
en esta Adminis t rac ión. 
F ' F í O X . l f V I O A, S A I S ! SELES S X A S M 
Curación compleía y radical de las afe-cciones res. 
piraterins, digestivas y urinarias, 
i Para iaformes, al administrador. 
al Católica. 
I N G E N I E R O S 
OFICINAS: PRIM, 2 (AXTES SAUCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Antraci ta . . . 2,50 " " " " y 60 " 
Carbonilla 2.50 
A 8 PFÍ 
Anteojos roca del Brasil 
GARANTIA ABSOLUTA 
VARA V LOPEZ 
s , P ? F 2 I I \ I C I F ' E : S 
Orion tac iones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGUI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola, 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus vontnjas 
Anuncios, i 'Ia/a Matute. 8. 
din, higiénicos, baratos, 
con nuestros columpios, 
trapecio», hamacas, ani-
llas, escalas, etc. 
U t e n s i l i o s de corin-» 
irrompibl*»?. Sorbeteras yl 
cámaras frigoríficas norte.] 
ame-icanas. Tarros enfria.; 
dores. Mi l úti les de casa. I 
MAR.'V. i r . plaza de He. 
rradoreí-. 12 (esquina áj 
San Felipe Ner i ) . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRlCn.TOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O » 0,23 
De venta pn el kiosco do E L DEBATS 
v a i UUJU UÍI ¿ . . t i ' i 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y Puer. 
tollano. Exportación á provincias por vagones eorap'etos y toneladas. ^ 
R G E N t f 
&ran balneario óe&íaraSa 
ESTACION DE (¿SBTINA (ZARAGOZA) 
Aguas clorurosódico.bi í arbonatadas, l i t ínicas, ter . 
males. Medalla de oro. Especiales en los cólicos ne. 
frítioos, hepáticos, neuro.a rtrl t ismo, reuma, diabetes 
y catarros veskales. Dir ig i rse a l propietario, D. Je. 
eús de Castro. 
Por marcha forssosa liquido, con precios marcados. 
alha;as, ant güedades , máqu inas cose'-, paraguas, re-
lojes y objetos para regalo, por traslado á Prado, 5. 
Desengaño, 17. 
MANERA PRACTICA DE L L E V A R A LOS MSOS A 
SEÑORITA de compa-
üía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompauar señora o uiuos 
u cuidar de casa. Tauibiéo 
aceptarla portería, pueá 
tiene un hijo mayor da 
edad. Hilario Peñasco. 3. 
principal interior. 
P E R S O N A formal, de 
conhanza. desea cargo en 
oliciza. sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
lias Descalzas. 4, 4.* in-
terior. 
SE OFRECE persona 
I apta para guarda jurado, 
paiticular, 6 cargo a n á . 
\ logo. Informes: Pr íncipe . 
7, principal. Conserje. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
düINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O RÍA 
&an B e m a r d i n o , 18 (^oa.iteridi). 
por el p icsb í te ro de la Uni.3n Apostól ica 
D. F . J A V I E R MORBN'O Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura inte.esa á todos, y principal-, 
mente á los encargados de preparar á los niños paraj 
recibir dicho Sacramento. 
De venta en el Kiosco d j E L DEBATE, á 1 peseta. 
C A R P I N T E R O con ban-
eo y herraraifcnta ofrécese 
trabajar jornal; en carga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid 6 fue-
ra. Toledo, 96. Victoriano 
Martínez. 
C A R A L L E R O d<aea co-
ocación. por modesta que 
¿ia. Velar de, 12, segundo, 
Izquierda. 
COCINERA coa infor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33 
cuarto. 
SEÑORA formal é Ina-
Sruáda, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
comipañla, para dar lec-
ciones 6 como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
COSTURERA, sab en do 
modista, ofrécese & doral, 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.» 
P R A C T I C A N T E Mt-dlcl. 
na. Cirugía, buena conduc* 
ta. desea colocación.. la-
formarán: Marqués UrquL 
jo, 40, bajo. 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E LA IN. 
MACULADA.—Rey Fian-
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficie» si-
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimad ores. 
06sequío á nuestros 
suscripiores. 
« R O S C R O N I C O N 
CALDELAS DE T U Y (Pontevedra). 
Aguas azoadas termales para el aparato respirato-
rio y reumatismo. Curación de los catarros de los 
bronquios y el más eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios h idro . 
lógicos dentro del Oran Hotel del Balneario, el cual 
se halla situado á 20 metos de la estación de Cal. 
délas y reúne todcj los adelantos modernos. Gran 
comedor de mesas particulares. Precios ecot-órale os. 
Servicios de correo y estación telegráCca dentro del 
Hotel. BellLsimos panoramas y bonita^ excursiones á 
distintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 de Jul io á 30 de Septiembre. Para informes y fo. 
Uetos, dirigirse al administrador. 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan 30 ptas., las adquirirán nuestros suscripiores 
por 33, haciendo el encargo directamente á la Ad-
ministración de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
tirán además, 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
SEÑORA, buenos :n for-
mes, se ofrece compañía 
t dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
8, balo d«r«cha. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos práctL 
| camente q u i e r a n serlo, 
j siempre que necesiten de 
! maestros ú obreros deben 
i dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da l&ccionea 
corte domicilio. A lber to 
Aguilera, 12 X,* 
S E Ñ O R I T A instruida, 
ofrécese para educar ni. 
ños ó viajar. Magdale. 
na, 19. (494) 
P O R T E R I A ó cargo aná. 
logo, ofrécese matrimonio. 
Mesón de Paredes, 19, 
portería. (495) 
SEÑORA ofrécese ama 
gobierno casa, comida, fa. 
milia, sacerdote. Madrid, 
fuera. Olivar, 5, 2.°, 5. 
(496) 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a do 
Acreditados talleres d 3 l escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la carreap<m<l*acl^ 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
D E L O R D 
E T 0 
Fantasía sobre la guerra europea, deben apresuTar 
sus pedidos dirigiéndose al administrador de E L D E -
B A T E , ó al kiosco del mismo 
diario, y enviando su importe, 
cou T K E I N T A CENTIMOS para el certificado. 
RISA DE LA E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BALBOINTIN 
VENTA E N E L KIOSCO de 
3 P E S E T A S 
"EL nuxt 
3 B E = ~ 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
2 PESETAS 'éís. conferencia de D. Antonio Ballesteros, oatedrá. 
- ti«a da la Universidad Central, se vende en ©1 Kios-
Ico <le E L D E B A T E á 50 céntimos. 
I 
1 \ 
l l iLIGKO 365 
—» Fcíí:ciói_y_1dra"jisf-3ti^: 
PttCTflK». tu* 1?.-HADAD 
admiten esqnaTaa ha^la iaa tre» •'• la matirujri'la en 'a Imprenls, 
C A L L c DK P.ZARKO, 11. La« pa^os } a plantad >s. 
TAI IFA DE rUBLIClUAD 





En la cuarta plana " 
Idem id. p!ana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuurlo plana. 



















uAsratig s:'<]firi ta m BUS «ÍUIBÜÍI 
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T 
COMrA.NÍA ANÓNIMA U O M I O I L I A D A Kíí B I L B Vf> 
de p 
F " é i b r ) c a » < 
VIZCAYA (Zuazo, Lucbnna, Elorrieta y Guturrib >y). OVIEDO (TA Ma'njbrjJ 
MADRID, SI-VILLA (El Empiilme), CARTAGENA, B UtOBLON- V (B.iaaloiUA 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (rrafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í . n i c a s * 
Suporfosfatos de cal. 
Superfosfutos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaca 
Sulfato de sosa. 
Glicerinaa. 
Acido nítrico. 
Acido sulfárico corriente 
Acido sulfCirico anlúJr* 
Acido clorhídrico. 
Abonos compues tos ^ t 1 " " ^ d T c a u ^ d o / / ^ . d o a . t e , " » -
L.s fc>ors tor ios 
p a r a e l a n & I i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n 3 ' 
d ó n de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n á m . 1W 
Servicio agronómico ^ ^ Í T X . t l Z 
Elxcmo. Sr. D. Luis GrandeatJ. 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica P3™ f , ^ 
las muestras de las tierras, á ftn do qu© se pueda determinar cuál es oí ao-j 
conveniente. 
Los pedidos deberán diriffirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, 6 al doin¡cili9 social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
